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R E F L E T S  D U  V A L A I S
22e année N °  10 O cto b re  1972 Fr.s. 2.50
L’Homme
C ’est à l’H om m e, à son savoir et à son travail, 
que l’industrie chimique doit son essor. A u jo u rd ’hui 
plus que jamais, la com pétence est déterminante .
D ans  une entreprise résolument m oderne et 
dynam ique, l’H om m e est placé au premier plan.
C I B A - G E I G Y
offre à chacun de ses co llabora teurs  la possibilité de 
mettre en valeur son savoir et son travail. La chimie 
créant sans cesse du nouveau, les spécialistes des 
professions les plus diverses reçoivent dans l’industrie 
chimique une multitude de tâches à  accomplir.
CIBA-GEIGY
Tradition  et dynam isme
ne routejd accès y  
Mayens-de-Riddes est terminée
JANUAR-SKI WOCHEN am grossen 
ALETSCHGLETSCHER
SONNE, SCHNEE UND SCHUSS AUF
RIEDERALP
1950 m
#• Sommer und Winterbetrieb
Mildes Klima, intensive Sonnenbestrahlung
*  3 Luftseilbahnen ab Mörel (grosse Parkgelegenheit) 680 
Personen pro Stunde - Keine Wartezeiten.
Sesselbahn von Riederalp zum Blausee und zum 
Aletschwaldreservat
*  30 km gut angelegte Wanderwege, unbeschwertes Spa­
zieren für jung und alt, im Winter gepfadet
*  5 Skilifte, tolle Abfahrten, neuzeitlicher Pistendienst
*  Hotels, Pensionen, Chalets
JANUAR SKIWOCHEN
Gesamtkosten für eine Woche (inklusive Kursgeld)
1. Kategorie Hotel Fr. 440.—  Z im m e r  m it  Bad o d e r  Dusche
2. Kategorie Hotel Fr. 370.—  Z im m e r  m it  f l ie sse n d e m  W asser
3. Kategorie Hotel Fr. 325.—  Z im m e r  m it  f l ie s s e n d e m  W asser
4. Kategorie Lager Fr. 255.—
1. Woche vom 7.— 14. Januar 1973
2. Woche vom 14.— 21. Januar 1973
3. Woche vom 21.— 28. Januar 1973
4. Woche vom 28. Januar —  4. Februar 1973
Auskunft, Prospekte :
Verkehrsbüro 3981 Riederalp - Tel. 0 2 8 / 5  33 66
Luftseilbahnen 
Mörel - Riederalp
Transportleistung in jeder Richtung : 680 Personen/St.
Auf Riederalp, Sesselbahn zum Blausee und Aletschwald 
Keine Wartezeiten
Bewachte Parkplätze für rund 700 Wagen in Mörel 
Ermässigungen für Gesellschaften und Schulen
Direktion Riederalpbahnen, 3983 Mörel /  Wallis 
Tel. 028 /  5 31 86
Saas-Fee
~hlolel 'Suzgenez
Das gut geführte Haus für 
ruhige erholsame Ferien 
Sonnenterrasse 
Im Restaurant Walliser­
spezialitäten
Farn. Burgener, Skilehrer Tel. 028/ 4 82 22
Saas-Fee (sfia vìà
100 lits - 1er rang
Heureuse réunion 
d'ancienne tradition 
hôtelière et de tout 
confort moderne. 
Locaux de séjour, 
grande terrasse. 
Proximité des 
remontées mécaniques
Restaurant-bar-dancing
SANS-SOUCI
Tél. 028 / 4 81 07
Tél. 02 8 /4  81 15-16
Hôtel de famille, 
cuisine soignée, 
grande terrasse 
ensoleillée, 
vue dégagée.
Ses spécialités 
à la Walliser Kanne 
Proximité des 
remontées mécaniques 
Profitez des tarifs 
avantageux en janvier.
Propr. : Famille Gustave Zurbriggen-Glatt
~H,êteL fXLLalin
Hotel Bergdohle
Riederalp
Schöne, sonnige Zimmer mit 
Warm und Kaltwasser 
Direkt am Skilift
Farn. Viktor Albrecht
Tel. 0 2 8 /5  3717 oder 5 33 37
Bettmeralp Station d’hiver 1950 m. et d’été
au pied du 
glacier d’Aletsch
*  balcon ensoleillé dans un 
vaste cadre alpin
*- conditions idéales d ’enneige­
ment
*  10 téléskis, patinoire, circuit 
de fond
*  hôtels, pensions, restaurants, 
chalets, appartements
8es semaines de ski, janvier 
1973 dès Fr. 301.—
Téléférique Betten FO - Bettmeralp
Hôtel
Aletsch
Fam. J. Eyholzer- 
Imwinkelried 
Tél. 028 / 5 35 56
Hôtel
Alpfrieden
Fam. Hans Minnig 
Tél. 02 8 /5  34 36 - 37
Hôtel
Bettmerhof
Hôtel
Waldbaus
Fam. David Eyholzer-Eggel 
Tél. 02 8 /5  37 41 - 42
Fam. P. Berchtold +
E. Kummer
Tél. 028 / 5 35 88 - 5 33 69
;
Renseignements: Office du tourisme, 3981 Bettmeralp Téléphone 0 2 8 /5  32 91
Im Winter wie im Sommer
*  Brandalp i/oo
1230 m Unterbäch
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A. CHARDON-RION • «■«»=■ •
3962 M on tana  -  La Com baz, 027 / 7 10 82 (bureau) 
3960 S ie rre , rte  de S ion  65, 027 / 5 26 48 (privé)
ZERMATT
1620 m
Hotel Gornergrat, 130 Betten 
Tel. 02 8 /7  70 33, Telex 38 152
Hotel Atlanta, 50 Betten 
Tel. 028 / 7 70 88, Telex 38 125 
Ruhige Lage, gediegener Komfort. 
Bar. Sportanlagen und mecha­
nische Transportmittel in näch­
ster Nähe.
AROLLA
2000 m
Hotel Mont-Collon, 100 Betten 
Tel. 02 7 /4  61 91, Telex 38 352 
Restaurant, Bar-Dancing. Grosse 
Sonnenterrasse. Parkplatz.
Alle drei Häuser unter gleicher 
Leitung : Humbert Fretz.
UNSERE RURORTE MELDEN
Breiten - ein neuer Fitness-Kurort
Das v o r  ein paa r  J a h re n  no ch  unbe ­
k a n n te  B reiten  ob M orel ist inzwischen 
zu einem Begriff gew orden , zu  einem 
Begriff v o r  allem fü r  aktive Ferien. 
Das ha rm onische  F e r iendorf  des Dr. 
N aef, dessen Giebel u n d  Fassaden sich 
der L andschaft  anpassen, will sich 
n ic h t  als eines jener Babel aus der 
R e to r te  vers tanden  wissen. E rholung, 
der nö tige  K o m fo r t ,  Sport ,  K ultur 
(w o ru n te r  h ie r rühm licherw eise  auch 
das gepflegte Essen ve rs tan d en  w ird) — 
alles h ä l t  sich ein bisschen die Waage. 
N eb en  dem he izbaren  Schwimm bad, 
das bisher den  G ästen  der achzig H ä u ­
ser z u r  V erfügung  stand, w ird  n u n  im 
Z e n t ru m  des K u rortes  bald das erste 
M eerw asserschw im m bad im  schweize­
rischen A lpengebie t eröffnet.  Das Sole- 
Bad w ird  als M edizinalbad empfohlen, 
u n d  es sch w im m t sich bekanntlich 
le ichter darin . D er  Solebadbetrieb steht 
u n te r  ä rz t l icher  Leitung, ebenso das 
Sport-  u n d  G y m n as t ik z en t ru m , das 
künstliche  Sonnenbad  (Solarium), die 
Massagen. B re iten  im  Aletschgebiet 
m auserte  sich so in k u rz e r  Z eit zum 
ersten ech ten  F itn ess -K u ro rt  der 
Schweiz. M it  seinen E in r ich tu n g en  ist 
B reiten  geradezu m o d e llha ft  fü r  die 
w ünschbare  E n tw ick lu n g  unsere r  Berg­
gebiete. Die T ran sp o r te in r ich tu n gen  
der U m g eb un g  wie das einheimische 
Gew erbe  p ro f i t ie ren  v on  dem  Ferien­
o r t  im besten Sinne. Es leistet einen 
dopp e lten  D ienst : Einerseits verschafft 
es dem  erholungsbedürf t igen  Ferien­
gast echte Fitness, zum  anderen  leistet 
es E ntw ick lungsh ilfe  an ein Alpental.
Eselritte in Zermatt
Die v ie lfo tografierte  Z iegenherde des 
C o n s tan t in  C achin  g eh ö r t  h eu te  ins 
D o rfb i ld  v on  Z e rm a tt ,  heisst es. Eine 
neue A t t r a k t io n  h a t  sich d e r  clevere 
H e in r ic h  Im b o den  ausgedacht. E r  war 
es, d e r  v o r  zw anzig  Jah re n  die ersten, 
damals belächelten, h eu te  n ic h t  mehr 
w egzudenkenden  Pferdetaxis einführte. 
Seine neueste Idee h a t  bereits grossen 
A n k lan g  gefunden  : Jeden  Tag geh t’s 
v o m  C hale t  H e in y  aus m it  sechs M aul­
eseln — wie zu Grossvaters Zeiten  — 
in die Berge. D a k o m m e n  sich denn 
die T ou r is ten  als halbe C ow boys  vor, 
na also, w a ru m  auch n ic h t  !
Ihr Bernhardiner, ade...
Die B e rn h a rd in e rh u n d e  w aren  seit 
J a h re n  eine A t t r a k t io n  auf dem Sim- 
p lon-H osp iz .  Scharen v o n  Fremden 
versam m elten  sich zeitweise v o r  dem 
H u n d eh a u s  u n d  e rgö tz ten  sich an dem 
drolligen T reiben  der g u tm ü tig en  Vier­
beiner. N a ch d e m  letztes J a h r  eine La­
w ine das H un d e h au s  mitgerissen h a t ­
te, kam  ein W iederaufbau  n ich t mehr
LUFTSEILBAHN 
LEUKERBAD - GEMMI
1400 m - 2400 m
im Winter in Betrieb kleiner Ski­
lift in der Nähe der Bergstation. 
Lawinensichere Langlaufsloipe, 
mit Pisten gerät angelegte Spa­
zierwege. Geführte Gebirgstouren 
vom 29. April - 5. Mai 1973.
Familien S. Loretan
Vacances en été 
et en hiver
1617 m.
Feu vert pour des vacances inoubliables. — 
Située à 1600 m. d ’altitude, la station de 
Grâchen offre les conditions idéales pour 
des séjours de repos et de détente.
Elle se déploie sous forme d ’une terrasse 
ensoleillée, encadrée de cimes aussi pres­
tigieuses qu’immaculées. L’hospitalité y est 
reine : vous y trouverez le parfait équilibre 
entre l ’ isolement et la promiscuité de la 
masse, le calme bienfaisant de la montagne 
teinté d ’une ambiance jeune et joyeuse. 
C’est le lieu rêvé pour qui aime le confort 
moderne allié aux curiosités pittoresques 
et à la richesse du folklore et de la culture 
indigène.
•  7 TÉLÉSKIS •  GRANDE PISCINE COUVERTE
•  TÉLÉFÉRIQUE •  PLUS DE 250 APPARTEMENTS
Hannigalp DE VACANCES
Hôtel Bellevue et 
Romantica
Fam. S. Andenmatten 
Tél. 02 8 /4  02 78
Hôtel Beau-Site
Fam. Williner-Andenmatten 
Tél. 02 8 /4  01 43
Hôtel Alpina
Fam. E. Ruppen-Walter 
Tél. 02 8 /4  01 68
Hôtel Hannigalp und 
Christiana
Fam. R. Andenmatten-Williner 
Tél. 02 8 /4  01 55
Hôtel Zum See
Fam. M. Williner 
Tél. 028 / 4 02 31
Hôtel Grächerhof
Fam. A. Fux-Pfammatter 
Tél. 028 / 4 01 72
à
Hôtel des Alpes
Fam. F. Ruff-Anden matten 
Tél. 028 / 4 02 91
Hôtel Elite
Fam. G. Reynard-Walter 
Tél. 02 8 /4  0612
Hôtel Walliserhof
Fam. A. Walter-Williner 
Tél. 028 / 4 01 22 - 4 04 22
Hôtel Garni-Touring
Marius Schnidrig 
Tél. 028 / 4 06 25Demandez de plus amples renseignements 
l ’Office du tourisme de Grâchen 
Tél. 0 2 8 /4  03 90
Hotel Beau-Site
Grächen
Zermattertal
Carnotzet +  Spezialitäten 
(Einfamilienchalets, Studios) 
Komfort, Ruhe, Sonne, 
feine Küche, alle Sportarten 
leicht erreichbar
Familie Williner-Andenmatten 
Tel. 028 / 4 01 43
Vos vacances au beau v i l la g e  des g laciers , la p e r le  des A lpes
Hôtel du Glacier - Saas-Fee
M a iso n  de  fam i l le  -  Cuis ine  ré pu fée
Tout con fo r t  -  L if f -  Balcons -  G ra n d e  ferrasse
en so le i l lée  -  Pat ino ire  p r iv é e
Prière d e  réserver vos chambres assez tô f
Tél. 0 2 8 / 4  81 26 -  T é lé g ra m m e s :  G lac ie rhô te l  
Fani . Léo Supersaxo
Loèche-les-Bains
Faites une cure à Loèche-les-Bains ! 
Notre station est ouverte toute l'année 
et vous offre son eau chaude thermale, 
ses pistes de ski, ses promenades.
Pour locations et ventes d’appartements:
Gregor Schnyder, agence Dala, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 / 6 43 43, privé 02 7 /6  43 88
WALLIS
DAS LAND 
DER SCHÖNEN 
FERIEN
LOÈCHE-LES-BAINS
HÔTEL GRICHTING
De la piste de ski aux bains thermaux
*  MASSAGE
*  FANGO
*  DOUCHE DE VICHY
*  BAIN CARBO-GAZEUX 
dans la maison
En face des Bains thermaux Saint-Lorenz. 
Toutes les chambres avec radio et télé­
phone, agencement très moderne. Ouvert 
toute l ’année. Prix réduits saison d ’hiver et 
printemps.
Tél. 0 2 7 /6  42 27 - 28
Fendant r)ti. , f) rit) fj Dole
.... . . .  (sì/nò cm u u zad  . . . .
« SOLEIL DU VALAIS » « VALERIA »
Johannisberg ««  w  f à T M 1 Grand vin mousseux
«GOUTTE D’OR» *u,Sse « VAL STAR »
H0lel-8 Bädergasellschatt LEUKERBAD
CENTRE MÉDICAL
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. 027 / 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
:M W d . i
Z e i r m < a i t t
a exploité un nouveau grand paradis 
du ski avec :
Les téléphériques :
Zermatt - Schwarzsee
Zermatt - Furgg - Trockener Steg
Furgg - Schwarzsee
Les téléskis :
Hörnli
Garten
Theodul
Theodulpass en fonctionnement en 
hiver et en été
Furggsattel, le plus long téléski de 
Zermatt, longueur 2600 mètres. En 
fonctionnement en hiver et en été
Et le nouveau téléski Testa Grigia, le 
plus haut téléski de Zermatt, altitude 
3450 mètres. En fonctionnement en 
hiver et en été
Le télésiège : 
Zermatt - Sunnegga
Le téléski : 
Sunnegga - Blauherd
vous conduisent sur un plateau ma­
gnifiquement ensoleillé avec des des­
centes de grandes possibilités.
Wir verkaufen und vermitteln in
—  Zermatt
—  Saas-Fee
—  G rächen
— Bettmeralp
—  Leukerbad
—  Bürchen
—  Beilwald
—  Ried-Brig 
OBERWALLIS
Eigentumswohnungen - Chalets 
Bauland
Eigenes Architekturbüro, Vermietungen, Versicherungen und 
Verwaltungen
JOSEF STEHLIN - Immobilienagentur - 3930 VISP
Tel. 028 /  6 25 55
> C C ID E N T S  
Pierre Gasser
Agent général 
SION Téléphone 027 /2  36 36
Hôtel Alpina-Garni 
Rôtisserie Vieux-Valais 
Bar - Dancing
das g e p f le g te  F a m il ie n h o te l im  
Z en trum  von SAAS-FEE 
A l le  Z im m e r  m it  Bad od e r 
D usche, p r iva t W C, T e le fo n , 
R a d io  und S ü d b a lko n .  T e le v i­
s io n  im  H ote l.
K a rin  T. A. Hom m es, d i re c t r ic e
in Frage. So schauten  sich denn  heuer 
die L eute  vergebens nach den Barries 
um. V o r  allem die Ü b e rw in te ru n g  der 
Tiere ist zu m  fü r  die C h o rh e r r e n  u n ­
ü berw ind lichen  P rob lem  gew orden  : 
zu m  einen d ie K osten  der F ü tterung , 
zu m  anderen  der A u f ru h r  im Haus 
w äh ren d  des h ie r  oben langen Winters. 
Es ist n ic h t  d a m i t  zu  rechnen, dass die 
legendären Biester w ieder zu ihrem 
frü h e ren  S tan d o r t  z u rü c k k e h re n  w er­
den ; dies z u m  Leidwesen v o r  allem 
der K inder.
FO - Neuheiten
Bei der F u rk a b a h n  h a t  es N euhe iten  
im R o h m a te r ia l  gegeben. F ü n f  neue 
Pendelzüge w u rd en  angeschafft, von 
denen drei bereits im  Betrieb stehen, 
ein v ie r te r  ab genom m en  ist. Die K o m ­
positionen  bestehen aus einem T rieb ­
wagen, zwei Z w ischenw agen u n d  ei­
nem  Z ugführerw agen . Sie verkehren 
zwischen Brig u n d  Disentis u n d  tragen 
die W ap pen  Goms, U rsern ,  Disentis, 
S edrun-Tavetsch  u n d  Brig. Die neuen 
Z ug skom posit ionen  m achen  das R a n ­
gieren überflüssig u n d  das Reisen erst 
rech t zu m  Vergnügen.
Paul Guntern 60 jährig
In  seiner W ah lhe im at Siders feierte 
E nde A ugust der Briger Paul G u n te rn  
seinen 60. G eburts tag . D e r  D irek to r  
der Brauerei Valaisanne A G  fü r  das 
Oberwallis  ist ein em in en te r  Förderer 
des T ourism us im Wallis. A c h t  Jahre 
w ar  er P räs iden t des K u r-  u n d  Ver­
kehrsvereins L eukerbad , dessen E h re n ­
mitg lied  er h eu te  ist. In  Z e rm a tt ,  wie 
auch and ern o r ts ,  gilt er als einer der 
« Pioniere  » des Skisportes u n d  als lei­
denschaftl icher S p o r tfö rderer .  E r  war 
G rü n dungsm itg l ied  des Vereins O b e r ­
walliser V erkehrsin teressen ten  (VOV), 
den  er zw ölf Jah re  präsidierte. E r  ist 
Mitglied des D irek tionskom itees  des 
Walliser V erkehrsverbandes u n d  vieles 
anderes m ehr. D e r  ganze Paul G u n ­
te rn  beschw or an einer G enera lver­
sam m lung  des V O V  seine Kollegen 
m i t  fo lgenden W o r ten  : « F ü r  uns spre­
chen die unverg le ichbaren  Schönheiten  
unserer Bergwelt ; unsere touristische 
E n tw ick lu n g  m it  diesen Schönheiten  in 
h a rm onischem  E ink lang  zu  gestalten, 
sollte f ü r  uns r ichtungsweisend sein. » 
In  diesem Sinn : ad m ultos  annos !
I l >11 W N W '. I .H '
i ß  è. *
y4 événements heureux 
vins ohtereux
ROSSWALD
am Simplon
Sonnenterrasse über dem Rhonetal mit herrli­
chem Ausblick über die Walliser- und Berner- 
Alpen, idealer Ferienort abseits vom Verkehr, 
ausgedehntes Wander- und Skigebiet
*  3 Skilifte
*  Schweizer Skischule
*  Hotels, Restaurants, Privatchalets 
Erreichbar von Brig aus mit Auto (4 km) und 
LUFTSEILBAHN RIED-BRIG - ROSSWALD
möbel favorlt
Grand choix en meubles pour hôtels e t chalets  
fabriqués dans nos ateliers
*  Exposition permanente sur 3 étages
Service soigné à des conditions avantageuses
eu s ic  -  £.ôèct\e
Route cantonale Tél. 0 2 7 /6  64 21
La Banque Cantonale du Valais
contribue
au développement 
du canton
h
BRANTIGNON
Die Kellerei der Spitzenweine
Neben den bekannten Walliserweinen wie FENDANT, JOHANNISBERG und DOLE bedinen wir 
Sie mit folgenden Weinspezialitäten :
ERMITAGE BRANTIGNON
ARVINE BRANTIGNON
MALVOISIE BRANTIGNON
PINOT NOIR BRANTIGNON
und als erfahrenste Kellerei mit der Exklusivität aus dem höchsten Rebberg Europas unser
HEIDA GLETSCHERWEIN
Um Ihnen auch französische Spitzenweine anbieten zu können, haben wir die Vertretung der 
Firma CALVET übernommen.
O. CHANTON
VISP KELLEREI Bahnhofstrasse 11 Telephon 6 21 53 
Die Kellerei der Spitzenweine
BRANTIGNON
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
Comment! 
vous avez une semaine de libre et 
1200 francs, et vous 
n’êtes pas à NewYork?
Accordez-nous deux 
minutes et lisez ceci:
Swissair organise 
des voyages forfai­
taires de huit jours, 
par Jumbo Jet, à 
destination de New 
York. Hôtel et un 
tour de ville compris. Pour 1190 francs 
(voyage aller et retour en classe écono­
mique). Et, si vous avez moins de 26 ans, 
vous ne payerez que 1090 francs.
Ces voyages, qui seront au nombre de 
neuf, auront lieu entre le 4 novembre 1972 
et le 17 mars 1973. A un mom ent où les 
avions sont moins occupés.
E t N ew Y ork  sera au comble de son 
attrait, animé comme il l’est pendant 
cette période de l’année. La saison théâ­
trale battra son plein ; vous pourrez enten­
dre les plus beaux 
concerts de l’année, 
les vitrines déborde­
ront de choses m er­
veilleuses.
Sept jours à New 
York... laissez courir 
votre imagination: 
Un jour, le musée d ’art moderne. Un jour, 
la visite du port et la statue de la Liberté. 
Un jour, la ville chinoise. Un jour, G reen­
wich Village. Un jour, le Lincoln Center 
et Central Park. Un jour, l’Empire State 
Building, Macy’s (le plus grand magasin 
du monde) ou Long Island.
Un Jumbo Swissair vous attend. N e le 
faites pas attendre trop longtemps. Pour 
plus de renseignements, Swissair ou votre 
agence de voyages IATA sont à votre 
disposition.
Plus vite, plus loin.
LIVRE 
DU 
MOIS
«
« La Valaisanne »
« La Valaisanne » d e  M arcel M ichelet 
est le dern ier-né  des rom ans  valaisans ; 
publié aux E ditions V ic to r  A tt in g e r  
au c œ u r  de l’été, il a t t ira  peu l’a t te n ­
tion  de la presse. C ’est p o u r ta n t  un  
livre d ’une  rare  qualité, d o n t  le carac ­
tère le plus év iden t est son ex trao rd i ­
naire densité d ram atique .
Le ro m a n  p o r te  deux  sous-titres : 
« La croix  et le glaive », « Episode du 
X V IIe siècle valaisan » ; ils précisent le 
décor et la s i tua t ion  h is to rique  : le 
peuple héri te  du pays les souffrances 
et les guerres en un  tem ps de troubles 
et d ’incertitudes.
Agnès Im g ru n d ,  la Valaisanne, venue 
avec ses paren ts  d u  fo nd  de la vallée 
vivre dans la ferm e des O rm ea u x  sur 
les prem ières pentes du coteau ressent, 
subit et fina lem ent dom ine tous ces 
événem ents avec une  conscience trag i ­
que et lucide. Son âme d ’adolescente
souffre les cauchem ards de la n u it  et 
de la p eu r  ; les vicissitudes du tem ps la 
conduisen t très t ô t  à la m a tu r i té  et à 
l’inqu ié tude  spirituelle ; mais elle ch o i ­
sit le d o n  de soi et la m agnanim ité ,  
éclairée en cela pa r  sa foi chrétienne.
« Elle ne p eu t  v o ir  souffr ir  sans que 
son c œ u r  en soit b rû lé  ». A cc ep tan t  le 
sacrifice d ’u n  b o n h e u r  personnel illu­
soire, elle dev ien t sœ u r  des pauvres 
et des m alheureux .
Le m a lh eu r  est p a r to u t  ; p a r to u t  le 
feu et le sang, la haine et la maladie ; 
et ce q u ’Agnès vo it  et ressent n ’est que 
« le ram eau  d ’u n  chêne im mense » qui 
é tend ses branchages sur to u t  le pays.
Ainsi n a î t  le dram e, pa r  une  sorte 
de fa ta li té  h is to r ique  : ce qui au d éb u t  
est annoncé  com m e l’av en tu re  heureuse 
d ’un  foyer  se perd  en intrigues po li t i ­
ques dans lesquelles apparaissent encore 
Schiner et Supersaxo, puis les destins 
son t malmenés ou brisés.
M arcel M ichelet découpe dans ces 
événem ents exceptionnels des person ­
nages aux aventures  douloureuses, qui 
suscitent to u r  à to u r  la p itié  et l’adm i­
ration.
« La Valaisanne » est u n  livre p o i­
g n an t  d o n t  les actes successifs se dé­
ro u le n t  dans u n  décor tragique, à une 
époque troub lée  et du re  qui appelle 
les extrêmes : le glaive et la c ro ix  en 
son t les symboles. Mais c’est aussi un
livre lum ineux . M algré les ténèbres et 
les complicités, la c loche de l’église 
sonne enfin l’angélus ; la souffrance, 
le sang et la m o r t  condu isen t au rachat 
et à la re n co n tre  des âmes.
H e n r i  M aître.
Montagnes suisses
Cent vingt-quatre pages de photos, aucun 
texte sinon les légendes qui les situent, 
est-ce suffisant pour présenter nos Alpes et 
nos Préalpes ? A qui s’adresse la brochure 
éditée par Benteli à Berne et Bonvent â 
Genève ?
Ce survol de glaciers et de sommets 
donne certes une idée de la configuration 
tourmentée de notre patrie  alpine. Mais 
quelques pages liminaires auraient conféré 
une toute autre tenue à l ’ouvrage, quel­
ques lignes entrecoupant la succession im­
pressionnante d ’images auraient permis de 
respirer un bon coup entre deux sommets.
Aux familiers de la montagne, ces photos 
rappelleront quelques ascensions et escala­
des, des heures radieuses. Mais pour le non- 
initié, c’est un peu court. ab.
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4 étages d’exposition
Les meubles rustiques 
créent l’ambiance...
Nouvelliste
et Feuille d’Avis 
du Valais
le quotidien 
valaisan
atteint le
65%
des ménages 
du
Valais romand
Haut - Valais
Nous parlons beaucoup du Haut-Valais dans ce 
numéro. Il en vaut la peine! Le pays et les gens 
d’outre-Raspille sont, pourrait-on dire, plus Va­
lais ans que nature. La montagne raide et râpée 
au nord, profondément échancrée et toute boisée 
au sud, y  monte plus haut qu'ailleurs. Le carac­
tère des hommes et des femmes est plus marqué. 
Les passions sont vives ; on sent l’apport ensoleillé 
de rItalie, un certain goût de l’outrance et l’amour 
de la parole. Placés à la limite extrême de la ger- 
manité, à la rencontre de trois langues, minori­
taires dans leur canton, les Haut-Valais ans qui 
aiment à se battre entre eux ont un sentiment 
profond d’unité face à leurs compatriotes et au 
monde en général. Ils se serrent les coudes et con­
servent pieusement tout ce qu’ils considèrent 
comme leur bien, défauts compris. N ’y touchez 
pas, le hérisson se mettrait en boule. Ou plutôt 
allez-y prudemment, amicalement. Sous la bogue, 
on trouve la châtaigne.
Tirage
3 0 5 0 9  ex.
contrô le  F. R. P. du 7. 9. 71
à l’avant-garde 
de la technique
offset-couleur
Léo  A n d e n m a t t e n ,  « U n  p e in t r e  q u i  ne se m e t  pas 
à h u r l e r  p o u r  se fa i re  e n t e n d r e . . .  » ( C lau d e  R i c h o z . ) > -

Leo Am
A m  25. Februar dieses Jahres 
w urden es fünfzig Jahre, dass 
Leo A ndenm atten , einer unse­
rer bedeutendsten M aler in 
Leuk-Susten geboren wurde. 
H eim atberechtigt ist A nden ­
m atten  im Saastal, wo er noch 
heute V erw andte hat. Längere 
Zeit lebte er in Lausanne und 
malte seit 1941. D er bekannte 
Westschweizer K unstkritiker
A ndré Kuenzi entdeckte ihn 
und sein W erk an einer A m a­
teur-Kunstausstellung um 1950. 
Seither h a t A ndenm atten  sei­
nen Weg gemacht, ist ein Maler 
von schweizerischer Geltung 
geworden. Stipendien, Ausstel­
lungen und Ehrungen folgten.
H ier  der W erdegang des M a­
lers in vereinfachender K ürze :
Beeindruckt vom  französi­
schen Fauvismus m alt A nden ­
m atten  in seiner ersten E po ­
che in bunten, kühnen Farben 
Prozessionen, rote Gassen, 
blaye Gondeln. Plötzlich je­
doch geht in ihm eine eigen­
artige W andlung vor sich. Die 
starken Farben der Frühzeit 
weichen Studien von feinsten 
Grauabstufungen : seine Kunst 
w ird  immer impressionistischer,
:nmatten
Il y  a cinquante ans que Léo 
Andenmatten, un de nos pein­
tres les plus importants, est né 
à La Souste. Andenmatten est 
originaire de la vallée de Saas 
où il a encore de la parenté. Il 
a vécu assez longtemps à Lau­
sanne. C ’est là que le critique 
d’art bien connu, André Kuen- 
zi, le découvrit vers 1950, à 
l’occasion d’une exposition 
d’amateurs.
Depuis, Andenmatten a fait 
son chemin et est devenu un 
peintre réputé sur le plan suisse. 
Bourses, expositions, honneurs 
ont marqué sa marche.
Résumons ici l’évolution de 
l’artiste. Dans sa première épo­
que, sous l’influence du fauvis­
me français, il peint en couleurs 
bigarrées, audacieuses des pro­
cessions, des rues rouges, des 
gondoles bleues. Puis, soudaine­
ment une profonde transforma­
tion s’opère en lui. Les cou­
leurs fortes du début font place 
à des études en gris très fine­
ment dégradés. Son art devient 
toujours plus impressionniste, 
plus nuancé, se rapprochant un 
peu de la tradition romande 
du «paysage intime».
Mais Andenmatten n’en reste 
pas là. Sous la dure lumière de 
l’Espagne et de la Grèce nais­
sent des œuvres d’une clarté su- 
praterrestre, dominée de cubes 
et de lignes.
Aujourd’hui le peintre stylise 
et simplifie ses visions jusqu’à 
la totale abstraction, mais il se 
donne aussi la liberté de s’attar­
der à des motifs figuratifs d’une 
extrême subtilité. Il est ainsi en 
accord avec la meilleure pein­
ture européenne du moment.
Citons Walter Ruppen : 
« Chez Andenmatten l’accent 
est mis sur la culture, la culture
picturale formée par tout un 
siècle d’art européen. Celui qui 
n’aime que le pop ne peut com­
prendre son art. Il n’y  a ici 
aucun choc, sinon celui de la 
perfection. Il n’y  a ici aucun cri. 
Celui qui veut l’entendre doit 
prêter attention, mais alors la 
musique qu’il perçoit est d’une 
harmonieuse finesse ».
OR.
Leo Andenmatten malt im Wallis, und —  so er­
staunlich es auf den ersten Blick sein mag —  seine 
Arbeiten huldigen einer vereinfachten Grosszügig­
keit, weiten unbegrenzten Räumen, tiefliegenden 
endlosen H orizonten. Dam it ist bereits seine Ein­
stellung zur Landschaft angedeutet. Die Natur, ihr 
Rhythmus, ihre Formen, werden in plastische Werte 
übersetzt, in einfache Flächen, weite Räume und 
erdige Farben. Die Einzelheit spielt kaum mehr eine 
Rolle. Die menschliche Figur ist eine Seltenheit in 
seinen Bildern. Ist sie vorhanden, so unterordnet 
sie sich, ohne ein besonderes Eigenleben zu bean­
spruchen, der Bildatmosphäre. Im Stilleben äussert 
sich eine Auseinandersetzung mit der Transparenz 
von Morandi. Es ist eine stille Malerei, in der nichts 
Aussergewöhnliches geschieht, eine Malerei, die 
nichts erzählt, nichts Konkretes schildert, aber dazu 
auffordert, sich in sie hineinzuversetzen, sich von  
ihr umfangen zu lassen. Dann erst erschliesst sie ihr 
Wesen, das eine U m w elt zu erfüllen und zu beleben 
vermag.
Arnold Scheidegger
« Walliser Bote » vom  10. September 1971.
N ous avons déjà eu, à de nombreuses reprises, l’oc­
casion de relever les grandes qualités, plastiques et 
poétiques de cet art dépouillé allant droit à l’essen­
tiel. D ’année en année la peinture d’Andenmatten  
est devenue moins « narrative », moins intensément 
colorée aussi, pour atteindre un très grand dépouil­
lement, l’artiste arrivant à nous émouvoir en faisant 
vibrer deux zones de couleurs seulement : les plans 
du ciel et de la terre, ou de la mer et du ciel. Aucun  
effet, aucune dramatisation du site, mais un parti 
pris de simplification allant parfois jusqu’aux limites 
de l’abstraction. Travaillant sans hâte et avec une 
ferveur toujours renouvelée, restant fidèle à lui- 
même, l’artiste a su résister aux appels de la mode 
et approfondir sa démarche avec une grande maî­
trise. Il atteint, aujourd’hui, un style très pur dans 
ses grands paysages parcourus par un souffle poéti­
que et une sensibilité nous procurant une ém otion  
profonde.
André Kuenzi
« Gazette de Lausanne » du 8 octobre 1969.

nuancierter, nähert sich teil­
weise der T rad ition  westschwei­
zerischer «Paysage intim e». 
A ndenm atten bleibt jedoch hier 
nicht stehn. U nter dem harten, 
gleissenden Lichte Spaniens 
und Griechenlands entstehen 
W erke von überirdischer K la r ­
heit, beherrscht von strengen 
Kuben und Linien. H eute  stili­
siert und vereinfacht der 
Künstler seine Visionen zu to ­
taler Abstraktion, n im m t sich 
aber auch die Freiheit bei sub­
tilster, figurativer Aussage zu 
verweilen.
Dies ist die Situation bester, 
europäischer Malerei der Ge­
genwart. W alter Ruppen sagt 
dazu : « Bei A ndenm atten  liegt 
der A kzent auf K ultur, M al­
kultur als Ergebnis eines vollen 
Jahrhunderts  europäischer 
Kunst. W er nur Pop liebt, 
w ird  seiner K unst nicht ge­
recht. Es gibt hier keine 
Schocks — ausser dem Schock 
der V ollkom menheit — es gibt 
hier keine Schreie. W er etwas 
hören will, muss hinhorchen. 
D ann  freihlich vernim m t er 
feine harmonische Musik ».
O R .
Notre4
i i i iM e u r
Nous n ’en avons qu ’un, mais 
un vrai : Marcel Luy, ambassa­
deur de Suisse à A m m an et au 
Koweit. C ’est un diplomate 
rompu à toutes les finesses du 
métier. T ou t gentiment il a su 
se soustraire à l’interview. Im ­
possible de le saisir !
Modestie ? Certainement. 
L’ambassadeur Luy ne se m on ­
te pas le cou. Il est simple et 
naturel. Mais il y a aussi dans 
son refus de se livrer un réflexe 
professionnel, une règle de dis­
crétion longuement exercée. 
Représenter la Suisse à l’é tran ­
ger, c’est aussi être le symbole 
de sa neutralité. Il doit être d if ­
ficile parfois de ne pas prendre 
position, de ne pas manifester 
son sentiment, de tenir la ba ­
lance égale entre tous malgré 
ses préférences.
Cet homme de cinquante- 
cinq ans, g rand et bien bâti, ce 
Valaisan de Sion, a couru le 
monde. Sa carrière l’a mené à 
Manille, Médan, H ong-kong, 
Pékin, Bucarest, Londres, Djed- 
dah, Tunis, Bruxelles, en Corée 
où il est pa r  deux fois chef de 
la délégation suisse à la C om ­
mission de surveillance des ac­
cords d ’armistice, à Saigon, 
Dar-es-Salam, à Berlin, où il 
porte le titre de ministre, et 
enfin m ain tenant à Amman, 
premier ambassadeur résident 
de Suisse en Jordanie.
Il revient chaque année dans 
sa ville. N ous l’y avons ren­
contré dans son bel apparte ­
ment de la maison de la Diète 
auquel il a redonné sa belle et
noble simplicité d ’antan. Il y 
a réuni des trésors : beaux li­
vres, gravures, toiles de maîtres 
valaisans, collection de cris­
taux, vieux meubles hérités de 
son père Maurice Luy. O n  sent 
qu ’il veut aménager ici son port 
d ’attache, l’endroit auquel rê­
ver quand l’éloignement et la 
solitude pèsent trop. T ou t hom ­
me éprouve le besoin de s’en­
raciner quelque part ,  le grand 
voyageur plus que les autres.
Il va repartir  bientôt vers le 
pays des sables. Mais il revien­
dra  et c’est avec plaisir que 
nous le retrouverons, peut-être 
dans ce petit jardin suspendu 
de la maison de la Diète, si 
frais, où les amandiers ont les 
troncs tourmentés qu ’on voit 
souvent dans les estampes ja ­
ponaises.
Peut-être parlera-t-il et nous 
referons avec lui son tour du 
monde, bien assis à l’ombre 
avec, devant nous, les toits de 
Sion et le verre de fendan t sur 
la table. C ’est ainsi q u ’on 
voyage vraiment. Au revoir, 
Excellence ! F. C.
Notre Valais
Le colonel E d m o n d  G iroud  qui fêtera  
b ien tô t ses qua tre -v ing ts  ans v ien t 
d’envoyer  à ceux qu i fu r e n t  avec lui 
officiers au rég im en t de m o n tag n e  6 
p en d an t la -dernière m obilisa tion  une 
p laque tte  de souvenirs militaires. 
N ous en t i rons  cette belle p résen ta ­
tion  du Valais qui fait p ar t ie  de la 
« C hanson  du M oun i ». Il y  a des 
colonels -qui ne se m e t te n t  jamais au 
repos. R espect !
F. C.
Une grande vallée.
Le Rhône y  a sa source.
Non point le Rhône tranquille que chanta Mistral.
Non point le Rhône tranquille qui coule ses flots lents dans la 
douce Provence.
Non. Le Rhône fils de l'alpe.
Le Rhône impétueux, sauvage, qui broyé sur son chemin 
les hameaux et les champs.
Et les torrents vassaux apportent au souverain le tribut de leurs
 
eaux.
Une grande vallée...
Le Valais.
Dans la plaine conquise sur les fureurs du fleuve, le blé mûrit. 
Sur le coteau que brûle le soleil, jaillit le vin, un autre soleil. 
Au-dessus des forêts et ceignant son front, ïétincelante couronne 
des glaciers.
Plus haut, le ciel... Notre ciel.
Une grande vallée.
Le Valais.
Mais je vois là-bas un nuage qui monte...
Veillons! Valaisans, « Mounis » de mon pays, veillons!...
On ne mérite son bien, sa terre et sa maison que dès l'instant où 
passent dans le cœur et y  demeurent /’ardent besoin de les 
défendre et l’âpre volupté de mourir s'il le faut.
Brig, big excursion centre
A t  the bottom of the Goms Valley, where the still young 
Rhone River tumbles down into the flat valley, is Na- 
ters, formerly the chief town of the Upper Valais where 
the prince-bishops of Sion had one of their many summer 
residences.
Brig, nestling at the foot of the Simplon on the left 
bank of the river, became a lively trading centre in the 
17th century after the great statesman and businessman 
Baron Gaspard-Jodoc Stockalper (1609-1690) had the 
old footpath over the Simplon widened. On the new 
mule trail his caravans carried spices and silks from the 
Near East and Venice to France, and salt from Spain 
to the Valais.
Adjoining his parents’ house in Brig, he built between 
1658-1678 a castle with richly decorated state rooms, a 
chapel and a vast courtyard with three tall towers. Here 
the caravans unloaded their goods which were stored 
under the galleries along the high walls of the yard.
Stockalper introduced Capuchine friars, Ursuline 
nuns to found a girls’ convent school and Jesuits who, 
from f 1663-1673, built the Kollegium Spiritus Sanctus 
above the old town, making Brig a centre of catholic 
education.
In 1948, with gifts from private persons and contri­
butions of the Swiss Confederation, the Canton of Valais 
and the Municipality of Brig, the Commune of Brig 
bought the castle from Stockalper’s last descendants. It 
now houses local administrative offices, the law-courts 
and the district land-registry. Conducted tours allow 
visitors to see the chapel, the hall of knights w ith its 
period furniture and a gallery of 120 family .-portraits, 
the family library and over 16 000 documents about the 
family history (1257-1815), the burghers’ hall where 
each burgher family has its own chair adorned with its 
personal coat of arms. The Stockalper Castle is a true 
picture o f the opulence which the Simplon Pass pro­
duced.
But after Stockalper’s death, the Sjmplon trail was 
deserted until Napoleon I recongnized its strategic im­
portance and, in 1805, ordered a road built to allow his 
armies to pass over it w ith cannons. This road gave new 
life to Brig.
The world’s two longest railway tunnels passing 
through the Simplon, which opened in 1906 and. 1922, 
succeeded in making of Brig one of Switzerland’s major 
crossroads.
A  short distance down the river lies the town of Glis 
whose beautiful church, the Glisacker dedicated to Our 
Lady, was probably the oldest church of pilgrimage of 
the Upper Valais.
In 1519, the politician Georges Supersaxo asked the 
architect and sculptor Ulrich Ruffiner to add the beau­
tiful porch to this church and to build his private chapel 
in a side-aisle. The portraits of himself, his wife and 
their twenty three children adorn the outside o f the 
wings of the altar piece, while the inside shows Saint 
Ann and the H oly Mother with the child Jesus.
In 1539, the chancel was rebuilt in Gothic style, 
whereas the gilded Gothic altar showing Our Lady, 
saints and angels, dates from 1480.
Gaspard Stockalper had the 56-meter long nave re­
built in 1642 and his tomb placed into the crypt.
A  few  miles from Brig lies Brigerbad between the 
right river bank and tall cliffs. Its hot and cold mineral 
springs were known to the Roman occupants of the Va­
lais at the beginning of our era. But in the middle of the 
11th century, a landslide completely covered the site 
and people forgot the springs until 1471, when a man 
from Naters asked permission from the town of Brig 
who owned the site, to search for them. A fter much work  
and expense, he found hot and cold springs just three 
steps inside the cliff. He built a house nearby and a 
wooden pool half underground into which he fed the hot 
water through larchwood funnels. N ot only the natives, 
but Milanese and Swiss went there to cure their rheu­
matism, broken bones, skin diseases and asthma.
The bath suffered the ravages of the flooding river 
and was periodically neglected until, a few  years ago, 
Mr. Hans Kalbermatten of Ried-Brig on the Simplon 
bought and rebuilt it. N o w  this spa has modern installa­
tions, a restaurant, several outdoor swimming pools 
surrounded by gardens. Anyone may swim in the mineral 
water whose temperature varies between 23° and 36° 
Centigrade, while the ailing get medically supervised 
treatment in the grotto o f the cold and hot springs, where 
the temperature goes as high as 38 to 40 degrees.
From Brig it takes anly 10 minutes by car or bus to 
the bath, and most people taking the cure stay in the 
hotels of Brig.
In December 1971, the inhabitants of Brig, Glis and 
Brigerbad voted to merge into one big town, effective 
October 1, 1972. Thus, the population of Brig increased 
from 5191 inhabitants in 1970 to its present 9000. From 
January 1973, there will remain only one Community  
Council and government o f one big Brig.
Besides its Kollegium Spiritus Sanctus which prepares 
boys for the federal maturity certificate entitling them 
to enter a university, and the Institute o f the Ursulines 
(commercial and normal school for girls), Brig has also 
some factories ; one makes parts for telephone apparatus, 
others gloves, pastes and furniture. But tourism is the 
chief source of income of this important cross-roads.
Sitting in the centre o f a network of roads and rail­
ways, Brig offers innumerable possibilities to hikers, 
motorists and train travellers. Here begins the Simplon 
Pass and tunnel to Italy ; the Furka Pass which in the 
Goms meets the Nufenen Pass leading to the Tessin and 
in Gletsch the Grimsel Pass going to the Bernese Ober­
land. In the Canton of Uri, the Furka meets the Gott­
hard Pass and railway tunnel, then the Oberalp Pass 
leading to the Grisons. In Zermatt or Brig one can board 
the « Glacier Express » travelling through grand alpine 
landscapes down to St. Moritz in the Engadin (Grisons).
But good motor roads or cable cabins also lead to 
nearby mountain villages —  Rosswald or Blatten above 
Naters  —  with good hikers’ trails and ski fields and 
offering grand views of the Bernese and Valaisan Alps. 
This also applies to the villages in the Goms Valley 
which a mountain range separates from the splendid 
Aletsch Forest and the great Aletsch Glacier.
In Brig one has almost too much to choose from.

Ferien im Sommer und im Winter
D as m alerische W allise rdo rf  G rä c h e n  liegt auf e inem  
H o c h p la te a u  im  Z e r m a t te r t a l  auf 1617 m  H ö h e .  T r o t z  
dieser H ö h e  e r f re u t  sich G rä c h e n  eines sehr  m i lden  K li ­
mas u n d  w ird  zu  den  n ie d ersch lag ä rm sten  O r tsc h a f te n  
d e r  Schw eiz gezählt .
A lte  röm ische  M ü n z fu n d e  zeugen  d a v o n ,  dass schon  
die R ö m e r  G rä c h e n  k a n n te n ,  w ie auch  zw ei alte S te in ­
gräber,  die le ider ke ine  w e ite ren  Beigaben en th ie l ten ,  
weisen d a ra u f  h in ,  dass bere its  v o r  circa 2000 J a h re n  
M enschen  auf d iesem  sonn igen  H o c h p la te a u  ih r  karges  
D asein  f r is te ten .
Seit d e r  J a h rh u n d e r tw e n d e  h a t  sich die e inheim ische 
B e v ö lk e ru n g  v e rd re i f a c h t  u n d  z ä h l t  n u n  m i t  ü b e r  ta u ­
send E in w o h n e r n  zu  den s ta t t l ich e n  G e m e in d e n  des 
Wallis. D a n k  d em  to u r is t isch e n  A u fsc h w u n g  in  den 
le tz ten  zw anz ig  J a h re n  k o n n te  in G rä c h e n  die g e fü rc h ­
te te  L a n d f lu c h t  g es to p p t  w erd en .  Es w a r  sogar m öglich ,  
im m e r  w ied e r  neue  Fam ilien  im  D o rfe  anzusiedeln , die
es v e rs ta n d en ,  m i t  d e m  F re m d e n v e rk e h r  ih r  A u s k o m ­
m e n  zu  v e rd ie n en  u n d  d em  D o rf e  zu  e inem  erfreu lichen  
A u fsc h w u n g  z u  verhe lfen .
Bereits in  den  J a h re n  1874 u n d  1885 v e rb ra c h te  eine 
F rau  Boll aus S it ten  ih re  S o m m e rfe r ie n  in G rä ch e n ,  um  
der  H i tz e  d e r  H a u p t s t a d t  z u  en tf l iehen . U m  die J a h r ­
h u n d e r tw e n d e  w a r  es v o r  al lem  d e r  Basler M u sik -  u n d  
B o tan ik p ro fesso r  N o r d m a n n ,  d e r  w ä h r e n d  z e h n  Ja h re n  
jeden  S o m m e r  in  G rä c h e n  E rh o lu n g  suchte .
D ie  e igen tl iche E n tw ic k lu n g  z u m  F e r ie n o r t  begann 
ers t  n ac h  d e r  F er t ig s te l lu n g  d e r  Strasse im  Ja h re  1953. 
S e ither  w u rd e n  ü b e r  150 C ha le ts  u n d  F er ienhäuser ,  so­
w ie m e h re re  H o te ls  gebau t.  N o c h  h a t  die B a u tä t ig k e i t  
ke in  E n d e  gefunden ,  u n d  es e n ts te h en  jedes J a h r  w iede r  
einige neue  sc h m u c k e  C halets .
D ie  S o m m erg äs te  lieben v o r  allem  die schönen  u n d  
g u t  ausgebau ten  W a n d erw eg e .  G e sc h ä tz t  w e rd e n  eben ­
falls die W a n d e ru n g e n  en t lan g  d e r  W asse rle i tungen  bis !
L’église de Grächen fu t  construite de 1935 à 1937 par 
l’architecte Dr Gaudy. Elle réunit les restes de trois 
constructions antérieures.
Depuis 1953, plus de cent cinquante chalets et plusieurs 
hôtels furent construits.
z u m  R iedg le tscher .  D o c h  als speziellen Genuss w ird  der  
s iebenstünd ige  M arsch  ü b e r  den  H ö h e w e g  nach  Saas-Fee 
angepriesen, ein W eg, d e r  d u r c h  schatt ige  L ä rch e n -  u n d  
A rv e n w ä ld e r  f ü h r t .  A u c h  B ergsteiger  f in d e n  in  d e r  
nä h e re n  U m g e b u n g  v o n  G rä ch e n  versch iedene  D re i-  
u n d  V ie r tausende r ,  die auf  ih re  B e zw ingung  w ar te n .
D a n e b e n  s tehen  je d o ch  auch  T enn isan lagen  u n d  ein 
m o d e rn e s  u n d  nach  o ly m p isch e n  Massen kon z ip ie r te s  
H a l le n b a d  den  G ästen  z u r  V erfü g u n g .  E ine G o n d e lb a h n  
b r in g t  Feriengäste  u n d  B ergsteiger auf  die  2100 m  ü b e r  
M eer  liegende H an n ig a lp .  U m  die w u n d e r b a r e  Aussich t,  
v o m  M a t te r h o r n  bis zu  den  B e rn e r  A lp en  n ic h t  n u r  d en  
S o m m e r to u r is te n  zeigen z u  k ö n n e n ,  w u rd e n  versch ie ­
d ene  le ich tere  wie auch  ansp ruchsvo lle re  P is ten  angelegt. 
A u c h  das ganze Skigebiet ob erh a lb  d e r  H a n n ig a lp  w u rd e  
m i t  w e i te ren  Skilif ten  erschlossen. In  d e r  vergangenen  
W in te rsa ison  w u rd e  ein n eu e r  Skilif t in  B e tr ieb  g e n o m ­
m en , d e r  seinerseits neue P is ten  u n d  A b fa h r t e n  erschlos­
sen h a t .  D a n e b e n  s te h t  den  W in te rg ä s ten  eine gepflegte 
N a tu r e is b a h n  z u r  V erfügung .  N e b e n  S ch li t tschuh lau fen  
u n d  E ishockey  w u rd e  in  der  ve rg a n g en e n  Saison zu m  
ersten  M al in  G rä c h e n  C u r l in g  gespielt.
A b e r  auch  die H o te ls  u n d  R e s ta u ra n ts  h ab e n  sich 
d a ra u f  spezialisiert, den  G ästen  z u  v e rn ü n f t ig e n  Preisen 
S pezia li tä ten  aus K ü ch e  u n d  K eller  an zub ie ten .  D ie  ä l te ­
ren  H o te ls  w u rd e n  z u m  grössten  Teil re n o v ie r t ,  so dass 
auch  sie m i t  dem  h o h e n  S ta n d a rd  d e r  neuen  H o te ls  m i t ­
h a l ten  k ö n n en .
M e h r  aus T ra d i t io n  als z u m  ef fek tiv en  Genuss  w ird  
h e u te  n o c h  jedes J a h r  u m  die W e ih n a ch tsze i t  in  e inem  
al ten  H o lz o fe n  das b e k a n n te  W alliser R o g g e n b ro t  ge­
backen . Z u r  A b k ü h lu n g  w ird  es anschliessend u n te r  den 
k le in en  Speicher  ausgebreite t .  D e r  Genuss v o n  ä l te rem  
W a llise rb ro t  w ird  aber  n u r  L eu ten  em p fo h len ,  die sich 
ü b e r  s ta rk e  u n d  gesunde Z ä h n e  ausweisen k ö n n e n .
V o r  allem zwei alte  V o lk sb räu c h e  h ab e n  sich bis z u m  
heu t ig en  T ag  gehalten . W e n n  das V ieh  am  E n d e  des 
S om m ers  v o n  der  A lp  h e ru n te rg e h o l t  w ird ,  fü h re n  zwei 
H i r t e n  die s tä rk s te  K u h ,  d ie  sogenann te  R in g k u h ,  und  
die K u h ,  w elche am  m eisten  M ilch  gab, die sogenann te  
M ilch k u h ,  m i t  P ap ie rb lu m e n  u n d  b u n te n  B ä n d e rn  ge­
sc h m ü ck t ,  d u r c h  das ganze D o rf .  A m  Silvester z iehen 
M itg lieder  des K irch e n ch o res  v o n  H a u s  z u  H a u s  u n d  
w ü n sch e n  m i t  e inem  Lied d en  Fam ilien  ein g lückliches 
neues Ja h r .  E in e r  d e r  Sänger sc h re ib t  dabei m i t  K re ide  
einen G lü c k w u n sc h  an den  T ü rb a lk e n  d e r  E ingangstü re .
D u rc h  die tou r is t ische  E n tw ic k lu n g  in d e r  G em einde  
h a t  sich n a tü r l ic h  die L a n d w ir ts c h a f t  s ta rk  z u rü c k g e ­
bildet.  H e u te  a rbe iten  n u r  n o c h  9 %> d e r  B e vö lke rung  
von  G rä c h e n  als B auern . D e r  T o u rism u s  w ie auch  die
n ahe  gelegene In d u s tr ie  im  R h o n e ta l  b eschä ft ig t  h e u te  
den  g röss ten  Teil d e r  B evö lke rung .
Ü b e r b l ic k t  m a n  die gesch ich tl ichen  Ereignisse in 
G rä ch e n ,  so f in d e t  m a n  die G e b u r ts s tä t te  v o n  T h o m a s  
P la t te r ,  H u m a n i s t  u n d  D o z e n t  an der  U n iv e r s i t ä t  Basel. 
E ine sch lich te  G ed e n k ta fe l  e r in n e r t  an diesen grossen 
M a n n .  A m  1. S ep te m b er  1972 w u rd e  in  G rä c h e n  z u  sei­
n en  E h re n  eine G e d e n k m ü n z e  herausgegeben , die auf  
d e r  V o rd e rse i te  sein P o r t r ä t  festhä lt .  D ieser  T a le r  w ird  
f e rn e r  auch  lang jähr igen  G ästen  fü r  ih re  T re u e  zu  G rä ­
chen  geschenkt.
E in  aussergew öhnliches P ru n k s tü c k  d e r  G em ein d e  ist 
die K irche .  Das heu t ig e  G o tte sh au s  w u rd e  in  den  J a h re n  
1935 bis 1937 u n te r  d em  dam aligen  P fa r r e r  S tanislaus 
V en e tz  v o m  O stsch w e ize r  A rc h i te k te n  D r .  G a u d y  er ­
bau t .  Das neue B a u w erk  v e re in t  Teile v o n  d re i  f rü h e re n  
B au ten  in  h a rm o n isc h e r  Weise. D ie  erste  K apelle  v o n  
G rä ch e n  w u rd e  im  Ja h re  1433 auf  d em  P la tz  der  h e u ­
t igen  K irch e  e r r ic h te t  u n d  d e m  heiligen J a k o b u s  d em  
Ä lte re n  gew eih t.  E in  Teil v o n  ih r  ist bis h e u te  e rh a l te n  
geblieben u n d  s te h t  n eb e n  d e m  G lo c k e n tu rm .
Alle f re u n d l ic h e n  u n d  sc h m u c k e n  W alliserhäuser ,  die 
sich u m  die K irch e  scharen ,  V e r b u n d e n  m i t  d e r  e inm ali ­
gen A uss ich t auf  die m a jes tä t ischen  Schneeberge  laden  
sow oh l im  S o m m e r  w ie im  W in te r  alle E rh o lu n g ssu ­
ch e n d en  ein, ih re  F erien  in  G rä c h e n  z u  v e rb r in g en .
L u d w ig  Thide .
C R /IË H E N
Le p i t to re sq u e  village de G râ c h e n  est posé sur  u n  h a u t  p la tea u  de la vallée 
de Z e r m a t t ,  à 1617 m è tres  d ’a l t i tude .  Ça ne  l’em pêche  pas d ’avo ir  u n  c l im at 
très  d o u x  et de c o m p te r  p a r m i  les localités les p lus sèches de la Suisse.
La d é c o u v e r te  d ’anciennes m onna ies  rom aines  d é m o n t r e  que  déjà  les 
R o m a in s  conna issa ien t G râ ch e n .  D e u x  an t iques  to m b es  de p ie rre ,  m a lh e u ­
re u se m e n t  sans obje ts  d ’a c co m p ag n e m en t ,  p r o u v e n t  que, il y  a en v iro n  
deux  m ille  ans, des h o m m e s  o n t  vécu  su r  ce p la tea u  ensoleillé.
D epu is  le d é b u t  du  siècle la p o p u la t io n  ind igène s’est m ult ip l iée  p a r  
tro is  et dépasse m a in te n a n t  mille h a b i tan ts .  G râce  au d é v e lo p p e m e n t  to u r is ­
t iq u e  des v in g t  dern iè res  années, G râ c h e n  a p u  a r r ê te r  l’exode ru ra l .  Il a 
m ê m e  été possible d ’insta ller  dans le village de nouvelles  familles q u i  v iv e n t  
d u  to u r ism e  e t  a id en t  de m a n iè re  ré jou issan te  à l’essor de la c o m m u n e .
D éjà  de 1874 à 1885 u n e  dam e Boll, d e  Sion, passait ses vacances d ’été 
à G râ ch e n ,  loin de la ch a leu r  de la capita le . Vers 1900 ce fu t  le Bâlois N o r d -  
m a n n ,  p ro fe sseu r  de m u s iq u e  e t  de b o ta n iq u e ,  qu i  p e n d a n t  d ix  ans y  v in t  
chaque  été c h e rc h e r  le repos.
A  Grächen, les paysans ne forment 
plus que le 9 °/o de la population. Le 
tourisme et les industries de la plaine 
occupent la majorité des gens.
C’est à Grächen qu’est né Thomas 
Platter, célèbre humaniste du X V I e 
siècle, professeur à l’Université de 
Bâle.
Sa v ér i tab le  t r a n s f o rm a t io n  en lieu de v il lég ia tu re  n e  c o m m e n ç a  q u ’après 
la c o n s t ru c t io n  de la ro u te ,  en 1953. D ès lors p lus de ce n t  c in q u a n te  chale ts  
et p lusieurs hô te ls  f u re n t  cons tru i ts .  E t  cela co n t in u e .
Les es tivan ts  ap p ré c ie n t  s u r to u t  les sentiers  agréables e t  n o m b re u x .  Ils 
a im e n t  les p ro m en a d es  au long  des bisses ju sq u ’à R iedg le tscher  et, t o u t  spé­
c ia lem en t,  la m a rc h e  de sept heures  qu i  les am ène  à Saas-Fee à t ra v e rs  des 
fo rê ts  de mélèzes et d ’a ro le s . . P o u r  les g r im p e u rs  il y  a des 3000 e t  des 
4000 m è tres  dans le voisinage. Piscine, té lécabine, téléskis, p a t in o ir e  p e r m e t ­
t e n t  les spo r ts  les plus d ivers. T.
Connaissez-voiis 
lé „Haut-Valais ?
A lb in en
Be t te n
Connaissez-vous 
le Haut-Valais?
Qui connaît le H aut-V ala is  ?
Les H auts-Valaisans, un peu. 
Q uand  ils sortent de leurs villages, 
ils descendent p lu tô t à Sion.
Les Bernois, un peu mieux.
Ils sont à deux pas et traversent 
facilement le Lötschberg pour re­
trouver le soleil et l’air plus léger 
du Vieux-Pays.
Les Bas-Valaisans, assez peu.
Ils suivent p lu tô t le cours du R hô ­
ne lorsqu’ils se décident à bouger. 
Mais ils ne se trouvent nulle pa r t  
mieux que chez eux.
B i n n ta l
g  '*■ «*• §
1m  -
agBhj
A u sse rb e rg
Précisons pour les étrangers qui 
nous lisent que le H aut-V ala is  n ’est 
pas le Valais des hauteurs mais 
simplement la partie  du canton où 
l’on parle allemand. Elle s’étend 
de la Furka à Sierre. Elle com­
prend des lieux très connus comme 
Brigue, Zerm att,  Saas-Fee, mais 
aussi toute une série de petits villa­
ges charm ants qui ont gardé leur 
authenticité paysanne. Le tourisme 
les découvre peu à peu. La vie m o­
derne s’y introduit. C ’est le mo­
ment de leur rendre visite. «Treize 
Etoiles » vous en m ontre quelques- 
uns. *13*
G a i m e n
R i e d -M ö r e l
Les délires 
de la
montagne
Si vous suivez une droite sans la briser, vous ne saurez jamais ce qu’est 
une montagne. Mais si vous lui permettez des ruptures, les pointes 
apparaîtront, régulières d’abord, puis comme vous le voudrez et enfin 
comme elles le voudront. Et ne dites pas qu’elles sont immuables, 
qu’elles n’ont pas de point de rencontre avec le temps. Quelque part. 
Je ne sais quand.
Au-delà des forêts il lui faut des pierres. Ce n’est pas pour bâtir. Elle 
joue comme un jongleur qui se repose en mouvements inutiles. La 
montagne n’est pas une pierre, elle est une ligne en mouvement. Et 
si, plus haut, coulent des neiges de septembre, elle, depuis longtemps 
déjà songe à l’hiver qui viendra. Et ses couleurs n’ont pas l’éclat qu’on 
lui voit. Le vert n’est plus un vert, le brun n’est pas un brun ; lente­
ment elles se dissolvent en attendant ce blanc violent qui a désappris 
le nom des demi-teintes.
La nuit l’oublie parfois, lorsque la lune redevient oupille. Alors elle 
reste figée et attend l’aurore, préambule d’un jour sans falot.
Vous lui trouvez des saisons. Elle n’en a pas. Ce ne sont que des visi­
teurs en mal de viatique. Et les dialogues de saisons ne sont que des 
soliloques brisés. Et si l’hiver parfois lui vole des pierres, elle joue avec 
les absentes et se souvient de leur nom. Elle les aligne alors sous les 
étoiles et jamais encore on n’a su si, pour elle-même, elle refait les 
constellations.
Le ciel ne la regarde que pour lui signifier que les hauteurs sont rela­
tives. Qu’en voyant de haut, les différences s’estompent. Que l’on a 
beau dire... Mais elle continue à être, à imaginer au ciel des étoiles 
supplémentaires, à entraîner la tristesse jusqu’au domaine des pierres, 
lui offrant les créneaux des châteaux imaginaires, partageant avec 
elle la nostalgie des paysages entrevus.
Et quand le vent plie ses arbres, qu’il arrache des pierres et fait trem­
bler les lacs, alors le brouillard la couvre du gris des fumées de bois 
brûlé...
... alors suivez les lignes droites, et laissez à la montagne ses falaises 
en délire. Cécile-Frédérique Tayana.
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Pierre Imhasly.
L’aventure 
des ., 
premieres
Première hivernale à ski au Mont-Rose
E n 1873, le D r  Spengler,  de D avos ,  receva it  d ’u n  am i 
no rv ég ie n  une  pa ire  de skis lapons ; !les deux  p lanches 
en é ta ie n t  d ’inégale ' longueur et les essais d u  fils d u  
d o c te u r  et de d eu x  jeunes A llem ands ,  d o n t  l ’u n  s’appe ­
la it  P aulcke,  d e m e u r è r e n t  in f ru c tu e u x .  T ou te fo is  ce 
d e rn ie r  ne  se t i n t  pas p o u r  b a t tu  et f i t  si b ien  q u ’il 
réussit,  en 1897, la p re m iè re  g ran d e  traversée  alpine 
h ive rna le  en passan t d u  G rim se l à la vallée d u  R h ô n e  
p a r  C o n c o rd ia  et le gjlacier d ’A letsch . A  ce tte  époque , 
on  é ta i t  pe rsuadé  que  p o u r  ê tre  b o n  skieur, il fallait 
te n te r  de g randes ran d o n n é es  et ne  pas p e rd re  son tem ps 
à fa ire  u n  appren tissage fastid ieux  su r  des pen tes  faciles. 
Aussi bien, P au lck e  n ’hés ita - t- i l  pas, en ja n v ie r  1898, à 
e n t ra în e r  au M o n t-R o s e  son am i H e lb l in g  qu i ava it  en 
t o u t  et  p o u r  t o u t  tro is  jou rs  d ’expérience de sk ieu r  au
cours  desquels le to ta l  de c in q u a n te  chu tes  à l’heu re  
d u  p re m ie r  jo u r  ava it  déjà sens ib lem en t d im inué .  La 
neige to m b a n t  à Z e r m a t t ,  ce lui f u t  ^’occasion d ’un  
c o m p lé m e n t  d ’e n t ra în e m e n t ,  sur  des skis far tés  à la 
s téarine  et p o u r  la p lus g ra n d e  joie de  -la jeunesse locale.
Le 3 janv ier ,  c ’est le d ép a r t ,  skis su r  l’épaule. D epuis  
le R iffe lberg ,  la course  s’organise e n tre  p o r te u r s  à pied 
et les deux  skieurs o u v r a n t  leu r  trace  en longs zigzags, 
car  ils n ’ava ien t  pas d ’an t id é ra p an ts .  A rr iv é e  s im ultanée  
à R o te n b o d e n  mais les p o r teu rs ,  q u i  ava ien t  brassé 
ju sq u ’au  ven tre ,  r e fu sen t de co n t in u e r .  Il faisait n u i t  
q u a n d  H e lb l in g  et P au lcke,  p r u d e m m e n t  encordés, 
a b o rd è re n t  le glacier et  la d e rn iè re  m o ra in e  p réc éd a n t  
la cabane  e n te n d i t  ce soir-là  t o u t  .le r é p e r to i re  des ju rons  
d u  d ialecte zu r ichois .  Les sacs, il f a u t  le d ire ,  n ’é ta ien t
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pas légers. T ro is  paires de  gants,  tro is  passe-m ontagne ,  
des lainages, des m arm elades ,  conserves, f ru its ,  biscuits. 
P ré o c c u p é  de la casse possible, P au lck e  ava it  r e n o n c é  
aux  raque tte s ,  t r o p  lou rdes ,  mais les ava it  rem placées 
p a r  des ou ti ls ,  de ‘la tôle, des éclisses d e  fer, des vis. E n  
o u tre ,  ils p o r ta i e n t  u n  ré c h a u d  à ailcool e t  des c h a u f ­
fe re t tes  japonaises, bo îtes  m éta l liques  dans lesquelles on  
faisait b rû le r  u n  c h a rb o n  et destinées à d é g o u rd ir  les 
mains, à réc h au f fe r  le co rp s  e t  à 'em pêcher  les boissons 
de geler. Des sandales à fo r te s  semelles, adap tab les  à la 
chaussure  de ski et  susceptibles d ’ê tre  arm ées de c ra m ­
pons, c o m p lé ta ie n t  le  ch a rg em e n t .
La jo u rn ée  du  le ndem ain  f u t  consacrée- au repos 
d ’a b o rd ,  à u n e  reconnaissance de l’i t in é ra i re  ensu ite  et 
ce f u t  enfin  le v ra i  d ép a r t ,  à 2 heures  et dem ie  d u  m a tin .  
« P r o f i t a n t  de l’expér ience  de  la veille, é c r i t  H elb l ing ,  
au lieu de nous  fa t ig u e r  in u t i le m e n t  avec nos skis sur 
les p laques rocheuses q u ’il nous  f a u t  f ra n c h ir  au-dessus 
de la cabane , nous  e m p ru n to n s  dès le d é b u t  la m o ra in e  
d o n t  la c rê te  assez é t ro i te  est p resque  e n t iè re m e n t  
dégarn ie  de neige ; chaussés d e  sandales et p o r t a n t  nos 
skis, nous  a r r iv o n s  ainsi c o m m o d é m e n t  au-dessus d e  la 
ch u te  du  glacier à l’e n d r o i t  où  la  m o ra in e  se c o n fo n d  
avec lui ; là nous  re p re n o n s  nos skis que  nous  ne q u i t ­
te ro n s  p lus ju sq u ’à n o t r e  r e to u r  à ce t te  place. »
P a rv en u s  au  névé  sup é r ie u r  de P la t t je ,  e t  p o u r  év i te r  
de s’engager de n u i t  dans u n  dédale  de crevasses, les 
deux  c o m p ag n o n s  f o n t  ha l te  p e n d a n t  p rès d ’une  heure ,  
se p ro té g e a n t  d u  f ro id  grâce aux « délicieuses c h a u ffe ­
re t te s  japonaises, allumées et h a b i le m e n t  d is tr ibuées 
d a n s ‘les poches  et sous les hab its .  » D an s  l’é n o rm e  q u a n ­
ti té  de neige p u lv é ru len te ,  m o n t a n t  en lacets p o u r  
assurer l ’ad h é ren ce  d e  leurs skis, il leu r  fa l lu t  plus de 
q u a t re  heures  p o u r  a t te in d re  la de rn iè re  p en te  do m in ée
p a r  le Sattel  e t  l’a rê te  te rm ina le ,  au p o in t  o ù  d e  to u te  
m an iè re  les skis d ev a ie n t  ê tre  abandonnés .  L ’a l t i tu d e  
o p é r a n t  l’u n  de  ses effets co u ra n ts ,  H e lb l in g  f u t  pris  de 
m a u x  de tê te  v io len ts .  U n e  h a l te  p ro lo n g é e  n ’a rrangea  
rien  et les deux  h o m m e s  r e n o n c è r e n t  à la c im e « que 
nous  eussions sans d o u te  a t te in te  sans b e a u c o u p  de d i f ­
ficultés à l ’aide de nos sandales. »
A  deux  heures  et dem ie, la descen te  c o m m e n c e  : 
« P au lcke  p r e n d  les d ev a n ts ,  f i la n t  c o m m e  u n e  flèche, 
le co rps  inc liné  en av a n t ,  f o u i l la n t  le te r r a in  d u  regard  
afin  d ’év i te r  les crevasses, de  t r o u v e r  le b o n  ch e m in  et 
de s’y  m a in te n ir .  Si g randes so n t  son h ab i le té  et son 
expér ience  que  je suis ses traces  sans la m o in d re  a p p ré ­
hens ion  ; mais quelle course  endiab lée !... Les m o n tag n es  
fu ien t ,  le sol se d é ro b e  sous mes pieds, des nuages de 
neige to u r b i l l o n n e n t  a u to u r  de m oi, je vo le  à trav e rs  
l’espace. C ’est une  jouissance sans pare il ,  puis... p lus 
p e rso n n e  ; dans la poussière  d e  c r is taux  blancs où  l’en ­
thousias te  sk ieu r  v ie n t  de d isp a ra î t re ,  il b a r b o t t e ,  il se 
dém ène  ; enfin  se re levan t ,  il r e p a r t  d e  p lus belle en 
p o u ssa n t  u n  jo y e u x  h o u r r a  en l’h o n n e u r  des skis. » O n z e  
heures  de m o n té e  p o u r  a t te in d re  le Sattel, d eu x  heures  
p o u r  en redescendre .
Le lendem ain ,  à R o te n b o d e n ,  les d e u x  alpinistes se 
laissent te n te r  p a r  « la  m u e t te  in v i ta t io n  d u  R i f f e lh o rn  
et, t r o q u a n t  nos skis c o n t re  nos sandales, nous  nous  
o f fro n s  le facile p la isir  de g r im p e r  le long  de l ’arê te  
ju sq u ’au  so m m e t  où  u n e  vue  in c o m p a ra b le  n ous  r é c o m ­
pense de nos efforts .  R e v en u s  à nos skis, une  délicieuse 
glissade n ous  am ène  au  R iffe lbe rg  ; le gard ien  de  l’h ô te l  
R iffe la lp  nous  re ç o i t  au  son d u  co r  des A lpes et une 
he u re  p lus  ta rd  nous  faisons u n e  en tré e  t r io m p h a le  à 
Z e rm a t t .  »
A n d ré  G uex .
Y a-t-il
encore des chats sauvages 
dans les Alpes ?
La question  reste posée à -l’heu re  ac­
tuelle et il est assez difficile d ’y ré p o n ­
dre pa r  l’affirm ative. La p lu p a r t  des 
ouvrages t r a i ta n t  de la faune eu ro ­
péenne p o r te  c e t  anim al co m m e  dis­
pa ru  du massif alpin. Les quelques 
rares chats sauvages de Suisse subsistent 
dans les sombres forêts jurassiennes où 
j’ai eu le plaisir de suivre les traces 
de  l’u n  d ’eux à la suite d ’une  chu te  de 
neige fra îche  de fin  avril en 1953 dans 
les grandes futaies du  R isoux  et no n  
loin de la f ron tiè re  française, alors que 
je tentais depuis plusieurs semaines de 
fixer sur 'la pellicule les parades n u p ­
tiales des grands coqs de bruyère.
Les em prein tes laissées sur la neige 
fo n d an te  p a r  le cha t sauvage ressem­
b len t à s’y m é p ren d re  à celles du  cha t 
dom estique, mais elles son t plus g ran ­
des e t plus larges, su r to u t  p o u r  le mâle 
adulte. Il fau t  to u t  de suite d ire  que le 
c h a t  sauvage est une  espèce bien d is­
t in c te  d u  ch a t  dom estique  qui, lui, 
descend to u t  d ro i t  d ’une  espèce a fr i ­
caine in t ro d u i te  d ’E gyp te  pa r  les R o ­
mains, le ch a t  ganté  (Felis m aniculata). 
Il est bien plus lo u rd  que ce dern ie r et 
son poids oscille en tre  six e t  neu f  kilos 
en m oyenne. Mais les g rands mâles d é ­
passent aisém ent le poids de d ix  kilos.
L’espèce ne do it pas ê tre  confondue  
avec le cha t dom estique  redevenu  sau­
vage et appelé co u ram m en t « ch a t  ha- 
re t  ». E n  effet, l’on  p eu t re n co n tre r  
des chats hare ts  dans des régions fo r t  
éloignées de  to u te  hab i ta t io n  hum aine, 
mais si leur pelage rappelle parfois 
é trangem en t celui du  cha t sauvage, leur 
taille et su r to u t  leur poids en revanche 
res ten t tou jou rs  inférieurs ! La queue 
du vrai cha t sauvage est caractéristique 
et plus co u r te  en général que celle du  
cha t dom estique . E n  o u tre  elle est 
beaucoup  plus épaisse, très fourrée , 
avec sept ou h u i t  anneaux noirâtres , 
le dern ie r  anneau plus large et plus 
foncé enve loppan t en t iè rem en t son 
extrémité.
A l’heure  présente, rien ne perm et 
d ’a ff irm er ca tégoriquem en t que  l’es­
pèce a to ta le m en t  disparu de nos g ran ­
des forêts alpines. Il reste pa r  exemple 
en Valais d ’immenses régions boisées 
très peu pa rcou rues  et que nulle rou te  
carrossable n ’enlaidit encore... Le cha t 
sauvage é tan t  un  animal n o c tu rn e  aux 
m œ urs  ex trêm em en t discrètes en de­
hors  de la période du ru t ,  il est fo r t  
possible que  cet anim al ait échappé 
jusqu’ici à to u te  observation  hum aine.
U n  fait semble con firm er cette  thèse: 
R o b e r t  H a in a rd ,  dans son excellent 
ouvrage  sur « Les m am m ifères  sauva­
ges d ’E u rope  » , 1 cite le fa it  su ivan t qui 
a v ra im en t  de quoi su rp rend re  : « U n  
cha t sauvage au th en tiq u e  au ra i t  encore 
été tiré  au-dessus de Vex, dans le val 
d ’H érens, en 1941 et reconnu  tel par 
le p rép a ra teu r  R lapkai, à Z urich , qui a 
eu jadis en m ains tro is  cents à qu a tre  
cents chats sauvages des C arpa thes  ». 
E t  le m êm e au teu r  d ’a jou te r  : « E n  été 
1918, M. H e n r i  Moser, de Genève, alors 
to u t  jeune hom m e, s’in téressant aux 
bêtes sauvages, ren co n tra  dans la forêt,  
en tre  Saint-Luc et C h an d o lin  au val 
d ’Anniviers, un  félin n e t te m e n t  plus 
gros q u ’u n  cha t dom estique  qui t r a î ­
na i t  u n  g rand  oiseau (genre coq  de 
bruyère) et q u ’il pensa être  un  chat 
sauvage. »
Voilà des faits réjouissants e t qui 
p ro u v e n t  que  to u t  espoir n ’est pas 
p e rdu  de vo ir  u n  jo u r  ce rem arquable  
félin faire à nouveau  part ie  de la faune 
valaisanne et ré in tég re r ses anciens 
fiefs. Des ré in troduc tions  de c h a t  sau­
vage o n t  d’ailleurs eu lieu en Suisse 
il y  a quelques années, n o ta m m e n t  dans 
le d is tr ic t f ranc  de l’A u g s tm a tth o rn ,  
au-dessus d ’In te r laken , où qu a tre  su­
jets fu r e n t  lâchés dans de bonnes co n ­
ditions. Mais personne, sauf erreu r ,  ne 
les a revus depuis ?
Il serait d ’au tre  p a r t  h au tem en t  sou­
haitable que l’essai de ré in tro d u c tio n  
du lynx  en Suisse ne se lim ite  pas au
can ton  d ’U n te rw a ld  où  deux couples 
o n t  été lâchés dern iè rem en t.  T outes  
nos grandes réserves alpines riches en 
gibier de tou tes  espèces d ev ra ien t  hé ­
berger au m oins quelques préda teu rs  
autres que l’aigle et le renard , e t n o ­
ta m m e n t des lynx  et des chats sau­
vages. Les expériences faites dans ce 
dom aine  en Pologne o n t  été absolu­
m e n t  concluantes. Les lynx  o n t  opéré 
au b o u t  de quelques années une  sélec­
t ion  rigoureuse chez les cervidés et 
ces derniers, au lieu de s’abâ ta rd ir ,  o n t  
donné  naissance bien au con tra ire  à 
des indiv idus beaucoup  plus v igoureux  
p o r t a n t  de  m agnifiques trophées  !
Le lynx  est p ra t iq u e m e n t  inoffensif 
p o u r  l’h o m m e  si ce dern ie r ne l’in ­
qu iè te  pas. Mais, pa r  con tre , poursu iv i 
ou blessé p a r  u n  chasseur, il p e u t  de­
ven ir  f o r t  dangereux  et la femelle d é ­
fend sa p ro g én i tu re  avec u n  aveugle 
courage. Il en est de m êm e du  chat 
sauvage qui, lo rsq u ’il est blessé, p eu t 
m e t t r e  à m a l plusieurs chieiis e t leur 
m a ître .  C om m e nos grandes réserves 
et nos districts francs  son t réso lum en t 
fermés à la chasse et que leur libre p a r ­
cours devra tô t  ou ta rd  ê tre  réglem enté 
( to u t  au m oins à certaines époques !), 
la r é in tro d u c tio n  du  lynx  et du  cha t 
sauvage dans nos forêts ne présente  
p ra t iq u e m e n t  aucun  danger, au c o n ­
tra ire  du loup  qui, lui, semble indési­
rable dans toutes les régions vouées 
encore à une  ac tiv ité  pastorale. O n  l’a 
bien vu  lors de  la  fameuse affaire du 
« m o n s tre  du Valais » qui s’est te rm inée  
fo r t  heu reusem en t pa r  le t i r  d u  loup  
d ’Eischoll en 1947, u n  superbe mâle 
de tren te-six  kilos âgé, d ’après exam en 
des dents pa r  le conse rva teu r  du M u ­
seum de  Genève, P. Revilliod, de dix- 
h u i t  à d ix-neuf mois.
Certes, le public  e t su r to u t  les chas­
seurs ne son t pas encore prê ts  d ’ac­
cep te r  avec enthousiasm e la ré in t ro ­
d uc t ion  en Suisse, et p eu t-ê tre  u n  jou r  
en Valais, de p rédateurs  tels que le lynx  
e t le cha t sauvage et c’est av an t  t o u t  
aux naturalistes et aux p ro tec teu rs  de 
la n a tu re  désireux de recréer dans  n o tre  
pe t it  pays une  faune com plè te  et -bien 
équilibrée de  p rép a re r  m inu tieusem en t 
pa r  la presse écrite e t télévisée c e t  évé­
nem en t  qui, à la longue, s’avérera in ­
dispensable.
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M on cher,
Lettre à m on ami Fabien, Valaisan émigré
Cela fait q ua to rze  ans que je t ’écris chaque mois. J ’ai vérifié cela pa r  
hasard en co nsu ltan t des « archives ». Ce qui me rappelle que  j’ai pris a u ta n t  
d’années d ’âge avec toi.
E t  q u ’en m êm e tem ps ce Valais a subi également ses transfo rm ations .
A -t- il  vieilli ou rajeuni, lui ? O n  s’est réjoui longtem ps q u ’il se m odernise, 
q u ’y  apparaissent les bâ t im en ts  style « Louis Caisse » com m e d it  m o n  ami 
Luc, les m aisons-tours, les usines en acier, les routes spacieuses et les « té lé ­
trucs » u n  peu p a r to u t .  E t  l’on  assimilait cela à u n  rajeunissem ent : le Valais 
et son nouveau  visage ! Le trafic, c’est la vie. V o ir  des autos rouler, c’est 
une garan tie  de prospérité .
Mais voilà que  to u t  à coup  on  fait m arche  arrière. Je m e suis tro u v é  avec 
un jeune é tud ian t ,  quelque  pa rt ,  dans u n  coin p e rdu  et com p lè tem en t vierge 
de nos belles m on tagnes , un  des plus beaux q u ’il m ’ait été donné  de voir.
E t  cet é tu d ian t  de dire : p ro f itons  d ’y ven ir  av an t  q u ’« on  » le massacre.
« O n  », c’é ta it  to u t  le m o n d e  po li t ico-économ ique, soucieux de faire le 
b o n h eu r  des gens m algré  eux, qui s’était avisé d ’y am ener un  « com plexe  » 
touris t ique , avec rem ontées mécaniques, hôtels géants en fo rm e  de chalet, 
routes, hé l ipo rt ,  bazars v e n d an t  des chiens d u  S a in t-B ernard  fabriqués au 
T yrol, etc.
E t  ce « on  » éta it  visé com m e u n  gâcheur inutile, « puisque de toutes 
manières les hab itan ts  de la vallée v iven t si bien q u ’on  y  fait déjà m o n te r  des 
autobus d ’italiens et d ’Espagnols p o u r  accom plir  les besognes q u ’on  réservait 
aux indigènes ».
Ça, c’est la réac tion  de l’action, telle que com m ence à la co n n a î tre  ce pays, 
après v ing t ans d ’ag ita tion  dans  le sens con tra ire .  Il fallait l’en tendre , ce 
jeune : nous nous défendrons becs e t ongles, tel é tait le sens de son a t titude .
B on ! N e  médisons pas ceux de l’action. Elle é ta it  utile. D isons-leur peut- 
ê tre  : « Repos, p o u r  un  ce r ta in  temps, et ne faisons pas le com plexe du « Parc 
na t ional de la Suisse » : ce sera p eu t-ê tre  n o tr e  séule chance de survie.
J ’ai condu it  cet été un  Parisien au pied d ’un  glacier. J ’ai c ru  q u ’il allait 
p leu rer en v o y a n t  de  l’eau p ro p re  couler avec ta n t  d ’abondance  et de désin­
volture . Il en b u t  à m êm e le sol.
— Cela va au R hône ,  lui dis-je.
— O ui je l’ai vu  couler à Marseille. Ce n ’est pas possible !
D o n c  nous avons cette richesse. C onso lons-nous  de ne pas b a t tre  le 
reco rd  d ’occupa tion  du sol au m è tre  carré  ni m êm e celui du h a u t  revenu 
par têtes d’hab itan ts .
E t  soyons heu reu x  de nos modestes p réoccupa tions  : un  C o m p to ir  où l’on 
s’amuse, qui, c o n tra ir em en t  à la défin it ion  classique, est un  lieu de rencon tre  
des gens qui o n t  quelque  chose à vend re  et de ceux «qui n ’o n t  rien à acheter»... 
mais qui achè ten t quand  m êm e grâce à l’am biance créée à leur in ten tion .
E t  aussi u n  O rd re  de la channe qui célèbre un  anniversaire  en organ isan t 
avec sérieux des cortèges en travestis et des rencon tres  pantagruéliques. O u 
encore de paisibles vendanges, sym bole de la générosité de ce sol valaisan.
E t  m êm e cette  célèbre v o ta t io n  p o u r  ou con tre  l’expo r ta t io n  d ’armes, où 
l’on v it  s’embrasser tro is présidents des partis  les plus antagonistes du pays 
p o u r  p ren d re  une  position  con tra ire  à celle d ’une no tab le  partie  de leurs 
troupes...
...Où l’on  v it  les clercs descendre dans l’arène po litique  ce qui a fait d ire à 
un im p o r ta n t  personnage que b ie n tô t  le G ran d  C onseil valaisan délibérerait 
sur la m anière  d ’adm in is tre r  les sacrements.
...Où l’on v it  s’un ir  les plus g rands con tra ires  de ce pays p o u r  une  cause 
qui, excep tionnellem ent, dérangea le c inquièm e des citoyens.
Ça c’est le Valais : la palme du  non-c iv ism e nous a été décernée par les 
com m en ta teu rs  helvétiques de la télévision. T a n t  pis, après tou t .  N o u s  avons 
d’autres cordes à n o tre  arc  d o n t  nous nous servons assez bien.
Ainsi p répare  tes skis, car l’h ive r  est b ie n tô t  là.
E t  qu an d  tu  te sentiras mal dans la fum ée des cheminées et la poussière 
des pneus à clous, viens co n s ta te r  q u ’ici tu  peux encore respirer.
Bien à toi.
par Raphy Rappaz
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Horizontalement 
1. Saccagea la ville dç Sion en 1384 (deux 
mots). 2. Celle du Valais est meilleure 
quand elle est petite. 3. Gouttes. - C ham ­
pion. 4. En Valais, entre le village et l’alpa ­
ge. - Les montagnes, valaisannes en sont 
pleines (singulier). 5. Glorifiées. - Interjec­
tion. 6. Abréviation d ’un prénom masculin.
- Dans le temps. - Délicieuse quand elle est 
à rebours. 7. N om  de famille abondant dans 
le centre du Valais. - Il abonde dans les 
forêts valaisannes. 8. Tissu très agréable 
au toucher, mais pas dans le bon sens. 9. 
Attacha. - Il accomplit ses exploits dans 
un canton voisin du nôtre. 10. Le plus sou­
vent garnie de plumes. - Il y a longtemps 
qu’ils ne régnent plus sur le Valais. 11. Dé­
corées. 12. Dextérités.
Verticalement
1. H ab itan t d ’un village du Vieux-Chablais.
2. Précédée d ’un article, c’est un hameau du 
district d’Entremont. - Voyelle doublée. 3. 
Pseudonyme d ’un écrivain valaisan. - M on­
ta à l’alpage. 4. Un combat fratricide entre 
Valaisans eut lieu sur ses bords. 5. Péripétie.
- Conjonction. 6. C ’est une mouette. - 
L’Eglise chrétienne est fondée sur lui et sur 
elle, mais le Valais sur elle seulement. - 7. 
Pronom. - On les utilisait en Valais pour 
traire et peut-être les utilise-t-on toujours. 
8. Fin de participe. - Assurance fortement 
mise à contribution. - Résidus. 9. Les cinq 
sont là, mais en désordre. - Il y en a beau­
coup dans les montagnes du Haut-Valais. 
10. Village du district de Loèche. - Redou­
tés pendant la dernière guerre.
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Billet du Léman
Il se fa it ta rd . Le soir va tom ber,  p o u r  ne plus se relever. Le m o t  d ’o rd re  est 
donné  dans to u te  lia vallée. Les portes  c laquen t dans les étables, la  volaille 
s’est tue. L ’in tensité  d ’une  présence se mesure, en m on tagne , à celle du  silence.
Jean-Louis et Jean -D av id  s’ap p rê te n t  à p ren d re  congé de ce t te  belle jo u r ­
née ; en ce pays où to u te  p réc ip ita tion  p a ra î t  in o p p o r tu n e ,  ils a t te n d e n t  que 
soit d onné  le  signal du dépa rt  ; ils g u e t te n t  le geste qu i p o u r r a i t  ind iquer, 
chez l ’au tre ,  u n  changem ent d ’a t t i tude . N e  rien  brusquer,  à l ’exp ira tion  de 
ces quelques heures de déten te .  Là-bas, dans  la p laine où  to u t  s’o rd o n n e  pa r  
la grâce d ’une  élite que  l’on  v eu t pensante, ils se son t tou jours  refusé à se 
laisser v ivre  et voici q u ’ils s’a t ta rd e n t  au rappel des m écom ptes et des joies.
— A s-tu  reçu ce fam eux  ren fo rcem en t  de l’AVS d o n t  on  a ta n t  parlé  à 
Berne et d o n t  la presse a salué l’avènem ent avec des v ib ra tions  sym path iques ?
—  Oui. J ’ai d e  la peine à m ’y faire. Presque un  f ranc  n o n a n te  p a r  jo u r  : 
c ’est le  pactole...
—  Bienvenu au m o m e n t  où l’E ta t  adjure  les contribuab les  de vo le r au 
secours de  l ’élite dépensante.
La vieillesse est venue. Ailleurs, là où la bousculade des heures en tra îne  
celle du verbe, on  parle  de sénilité et c’est com m e une  c o n d a m n a t io n  dans la 
bouche de ceux qui devra ien t adm ettre ,  avec S tendhal, q u ’u n  ce rta in  genre 
d ’esprit a besoin d ’espace.
Jean-Louis e t Jean -D av id  ne se son t pas conten tés  de -celui qui les v it 
na ître .  E n  m arge  des courses e t des croisières des con tem p o ra in s  ou  de  l’A m i­
cale de la II d u  124, ils o n t  vou lu  v o ir  ce qu i valait  la peine d’être vu. E t  ce 
besoin d ’espace, é te rne llem en t insatisfait, ne s’é te in t pas avec l’âge ; o n  s’en 
ré jou it avec eux.
Jean-Louis est allé au Tessin, cet été. Il se p la in t  de  la résu rrec t ion  de 
taxes sur le couver t  et le pain  qui avaien t sévi p e n d a n t  la guerre. A u  bord  
d ’u n  lac qu i se pollue à l’envi, la n o te  d ’u n  re s tau ran t  juché sur l ’eau 
débitait,  en langue allem ande et en conclusion  d ’u n  m o n ta n t  dépassant la 
c inquan ta ine  d e  francs, t ren te  centimes p a r  conv ive  p o u r  le K u v e r t  e t le 
B ro t ; une  maladresse qu i n ’en tam ait  pas le plaisir d e  la journée. Interpellé , 
le p a t ro n  n ’en v o u lu t  pas dém ord re  et les adieux fu r e n t  brefs. H eureusem en t,  
la p o r te  se re fe rm ait  to u te  seule, co m m e  résignée face à cette  pe t i te  d ég ra ­
da t io n  des vertus  faciles d ’un  m é tie r  qui ne l ’est guère, il fau t  en convenir. 
Petits  détails qui trah issen t u n  p e t i t  esprit que la qualité  du m enu  et, su r tou t,  
la royale neu tra li té  de l’e n v iro n n em en t dom ina ien t finalem ent.
D ans la N R L , A n d ré  M arcel c o m m e n te  avec esprit la le ttre  d ’u n  avocat 
lausannois qui s’est tou jou rs  défendu d ’app a r ten ir  au p a r t i  radical —  où  on 
ne l’a t tenda i t  pas, d ’ailleurs —  et qui d it  sa surprise de la dés invo ltu re  d ’un  
serveur, à b o rd  d ’une de ces blanches unités lém aniques où la « re s tau ra t ion  » 
a ses titres ; on  refusa de ch an g er  u n  n ap p e ro n  sali qui au ra i t  fa i t  fu reu r  
dans les images publicitaires de  la TV  où to u t  s’efface en c inq  secs et qui 
appellen t la souillure payante . U ne  com m ande  de deux décis ne justifiait pas, 
apparem m en t,  l’in te rv en t io n  du  p a t ro n  qui se te n a it  coi.
N e  généralisons pas. Le rec ru tem en t  du personnel est certes difficile et 
les témoignages de tous calibres jou e n t  des coudes, no n  seulem ent dans les 
établissements publics, mais encore aux guichets et aux com pto irs  de lieux où 
la passivité frise parfois la muflerie.
Le style ém o u v an t  des annonces répétées p a r  des entreprises à la recherche 
de collabora teurs  donne  confiance  aux inappétents.
— Si on  ren tra i t  ? dit Jean-D avid . A s-tu  rem arqué  que des co llaborateurs 
de la radio et de la télévision s’a t ta ch en t  de plus en plus à im ite r  leurs 
collabora teurs  d ’ou tre -Ju ra ,  avec des soixante-seize et des qu a tre -v in g t  douze 
qui se veu len t distingués ? Passe p o u r  les hu itan te ,  qu i o n t  fa it leu r  temps...
—  C om m e nous.
— ...après avoir escamoté P oe tan te  d ’an tan . E n  Italie et en Belgique, ils 
s’en t ien n en t aussi à ce que le la tin  nous a légué.
—  C ’est vrai. E t  pou rquo i ,  au fait, ne pas dire septante-six  et nonante- 
deux, to u t  sim plem ent ?
Kif-kif
L’autre jour au cercle, nos adversaires 
ont perdu, non seulement ce pe tit slam, 
mais aussi le pari de le battre  en échan­
geant leurs mains, avec une tournée a la 
clef.
R 9  5 3 
A R 6
❖  R V 5 2
❖  8 2
*  V 4
V  D V IO  4 3 
O  D 10 7 6
*  9 3
4»
❖
*
N 
W E 
S
*
❖ 
*
A 1 0 7 6
A 8 4 3 
A R D  7 4
D 8 2 
9 8 7 5 2 
9
V I O 6 5
M. Sud joue 6 <C>, atte in t sans interven­
tion adverse et va remplir son contra t sur 
l ’entame de la Dame de cœur. Comment ?
L’affaire ne présente guère de difficulté 
contre des atouts normalement répartis. 
C ’est de leur malice que le demandeur doit 
se garder. Une Dame quatrième à gauche 
n ’est pas' un obstacle ; à droite non plus, 
avec un 10 ou un 9 esseulé en face. Les pré ­
cautions d’usage s’imposent donc, alors que 
le problème de la douzième levée se posera 
plus tard. U n squeeze voire une impasse 
devraient le résoudre, si les trèfles ne sont 
pas partagés.
A cet effet, le demandeur commence par 
couper la levée d ’entame, faute de quoi il 
se verrait plus tard  gêné aux entournures. 
Il avance ensuite son 4 d’atout vers le Roi 
puis détache le 2 du m ort pour l’As, car la 
droite ne fournit plus ! Q u ’à cela ne tienne : 
M. Sud rejoue atout. Que la gauche prend 
de la Dame, pour renvoyer cœur sans ris­
que. Après avoir tiré le dernier atout ad ­
verse, notre ami se trouve au m ort dans 
cette position :
*  R  9 5 3 
A
❖  -
*  8 2
*  V 4 
Ç> V 10 4
❖  -  
*  9 3
N 
W E 
S
*  D 8 2 
-
❖  -
4- V 10 6 5
*  A 10 7
V  -
❖  -
4» A R D 7
Il écarte le 10 de pique sur l’As de 
cœur et joue trèfle, a ttendan t de trois^ cho­
ses l’une : les trèfles étaient partagés au 
départ, ou bien la droite en avait six, avec 
un honneur esseulé à pique, ou bien quatre, 
avec trois piques. Dans les trois cas, par ­
tage, impasse ou squeeze, le demandeur 
est maître du coup. En l’occurence, c’est le 
squeeze qui fonctionne, à merveille.
Je vous laisse le soin de soutenir ensuite 
la gageure, c’est-à-dire de gagner le coup 
contre les deux mains adverses échangées, 
sur la même entame à cœur mais du 9.
Pierre Béguin.
Les d iscuss io ns  s’a n i m e n t  d e v a n t  le logis
Les derniers
hommes
libres
O n  m ’ava it  d i t  u n  jo u r  : « Si vous  m o n te z  au C rê t -d u -  
M idi, allez v o ir  ceux  d u  « c a b a n o n  », les e rm ites  d e  la 
B ren ta ,  les d e rn ie rs  h o m m e s  libres de ce m onde .. .  »
A  p lus de tro is  heures  de m a rc h e  de  V erco r in ,  vers 
les d e rn ie rs  aroles, u n e  colline, une  cro ix ,  u n e  chem inée ,  
se dessinen t dans la b ru m e .  Le silence est in q u ié ta n t .  
P ar  te r re ,  des genièvres  raboug ris  se v a u t r e n t  e n t re  les 
lichens. Le m o n d e  a des reflets  b runs.
Soudain ,  de dessous la colline u n  h o m m e  est sorti.  
Il m o n te  p rès  de la cro ix ,  souffle dans  sa t r o m p e t t e  et 
l’écho se m e t  à r ire  p lusieurs fois. D e  la chem inée  un  
p e t i t  file t b le u â tre  s’élance dans le ciel. Les e rm ite s  de 
la B re n ta  v ie n n e n t  de repousser  leurs co u v e r tu re s .
Q u i  so n t  ces h o m m e s  qu i c ro ie n t  aux v e r tu s  du  
r e to u r  à -la n a tu re  ? P o u rq u o i  on t- ils  choisi de t o u r n e r  
le dos à la société de co n s o m m a tio n  ? C h a r io t  D e v a n -
th é ry ,  le p o r te -p a ro le  de ce t te  équ ipe  de copains, s’ex­
p r im e  :
—  N o u s  é t ions qu in z e  garçons, h an té s  p a r  la m o n ­
tagne. La h a u te  ro u te  nous  ava it  subjugués. Jeunes, nous  
cons tru is ions  des igloos dans ce tte  rég ion  d e  la B ren ta ,  
à 2600 m . N o u s  é t ions  fous de joie de passer des nu its  
sous la neige à u n  degré  au-dessus de zéro . E n  1963 
nous  avons déc idé de creuser  u n  t r o u  d an s  la m o n ta g n e  
et de nous  y  installer . Le cho ix  s’est p o r té  su r  une pe t i te  
colline d o n t  la ro ch e  é ta i t  te n d re .  N o u s  avons d û  t r a ­
vailler  à la p o in te  e t  à la m assette .  J o u r  et n u it ,  d u r a n t  
des semaines, nous  a t taq u io n s  le roche r.  Le cabanon  
p re n a i t  fo rm e .  N o u s  avons fin i p a r  gagne r  la bataille.
M a rc o  A lbasin i encha îne  :
—  Le ro c h e r  é ta i t  p a r f a i t e m e n t  é tanche .  N o u s  allions 
enfin  p o u v o i r  réaliser n o t r e  rêve : v iv re  à la m o n tag n e ,
ê tre  en c o n ta c t  avec elle, la to u c h e r  d u  d o ig t .  U n  jo u r  
F e rn a n d  M a rt ig n o n i ,  avec son hé l icop tè re ,  t r a n s p o r ta  
le seul m eub le  d u  c a b a n o n  : u n  f o u rn e a u  en p ie rre  
olaire. Il a p p o r ta i t  aussi u n  co m p re sse u r  qu i  allait p e r ­
m e t t r e  de c o n t in u e r  à creuser  la m o n tag n e .  N o u s  avons 
so r t i  su r  n o t r e  dos des to n n e s  de m a té r ia u x .
A u jo u r d ’h u i  le ca b an o n  p e u t  a b r i te r  v in g t  personnes  
sous la m o n ta g n e .  Pas de ra f f in e m e n t .  Le m a t in  les 
e rm ites  c o u p e n t  le bois à la h ac h e  p o u r  a l lu m e r  le f o u r ­
neau. Il y  a la co rvée  d u  bois.  Il y  a celle d e  l’eau. Sous 
le cab an o n ,  u n  bassin creusé dans u n  arole reç o i t  un
La B r e n ta  : au  c e n t r e ,  p rès  de  la c ro ix ,  o n  d i s t i n g u e  la c h e m in é e  d u  c a b a n o n
m aigre  filet. Cela suffit.  A  l’in té r ieu r ,  p o in t  de té lé ­
p h o n e ,  p o in t  de té lévision. La cassure avec le m o n d e  
m o d e rn e  est n e t te .
A  m id i,  b ro ch e ,  grillade, rac le t te  au feu  de bois, 
v iande  sous la b raise . Le soir, o n  joue  aux  cartes, à la 
lueur d ’u n e  bougie . Les souven irs  d ’en fance  t issen t une  
toile de fo n d  a v a n t  l ’a rr ivée  d u  som m eil .  Parfo is ,  c o m m e  
Galilée, les e rm ites  o b se rv e n t  le c o u c h e r  d u  soleil ou  le 
m o u v e m e n t  des étoiles.
Ces h o m m e s  r é in v e n te n t  l’é te rn e l  rêve de l’h u m a ­
nité  : le b o n h e u r .
C h a r ly -G .  A rbe llay .
C h a r io t  D e v a n t h é r y ,  le p o r t e - p a r o l e  
du  g r o u p e ,  à l ’e n t r é e  d u  c a b a n o n  ; 
v in g t  p e rs o n n e s  v i v e n t  d e r r i è r e  ces 
4  fenê tres
V iv re  dan s  u n e  c a v e rn e . . .  
le r êv e  des gosses d ev e n u  
réa l i t é
Le f o u rn e a u  à bo is  de  n os  g r a n d - m è re s  a r e t r o u v é  sa p lace  d ' h o n n e u r
C e q u ’on a appelé  « le 
plus g ran d  rassem blem ent 
bach ique  » des tem ps m o ­
dernes a m a rq u é  à Sierre, 
au seuil des vendanges , le 
qu inz ièm e anniversa ire  de 
l’O rd r e  de la  C hanne .
Jam ais  dans l’E u ro p e  du 
v in  on  n ’a v a i t  réussi à réu ­
n i r  a u ta n t  de confréries 
et de sociétés vineuses. 
P lus de q u a ra n te  q u ’elles 
étaient,  accourues aussi 
bien de N eu ch â te l  ou  F u l ­
ly  que de B ordeaux , du  val 
d ’A oste ou de C h a m p a -  
8 n e -
Ce quinz ièm e an n iv e r ­
saire f u t  m a rq u é  d ’événe­
m ents divers : in t ro n isa ­
t ion  de n o u veaux  d ign i ta i ­
res et chevaliers, cortèges 
à trave rs  la cité du  soleil. 
O n  f i t  sonner les t ro m p e t ­
tes. O n  b r a n d i t  les em blè­
mes du cep et de l’amitié. 
O n  grilla  le b œ u f  et l ’a ­
gneau au cœ u r  m ême du 
bois de Finges et l’on  t i ra  
d irec tem ent au guillon les 
meilleurs crus du canton.
Ces qu inze ans d ’exis­
tence de l’un  des meilleurs 
am bassadeurs du  v in  v a la i-  
san fu re n t  m arqués su r tou t 
p a r  la pub lica t ion  d ’un 
ouvrage  orig inal de luxe, 
« Vins et vignes de chez 
nous », écrit p a r  le poète- 
v igneron  A lb e r t  M a th ie r  
e t il lustré p a r  v ing t a r t is ­
tes du  can ton .
Les festivités se déroulè ­
ren t  sous la présidence de 
M c G u y  Zwissig, p ro cu ­
reu r  de l’O rd r e  et g ran d  
com m andeu r .  M aintes p e r ­
sonnalités y  assistèrent, 
d o n t  le consul général de 
Suisse à P aris  et le prési­
den t  in te rna tiona l  de to u ­
tes les confréries bach i­
ques.
D eux  des mem bres fo n ­
da teu rs  de l’O rd re ,  M M . 
Joseph  M ichaud  et Francis 
G erm anier ,  reçuren t le 
g rade  de g ran d  officier.
C om m e le soleil é ta i t  de 
la fête, au m ême t i tre  que 
la dôle et le fendan t,  ces 
journées se dérou lè ren t 
dans l’en n iv ra n te  lum ino ­
sité de l’au to m n e  valaisan .
Pascal Thurre .
Les quinze ans 
de la Channe
A Isérables
La fête des bourgeois a mobilisé 
toute la popula tion  d ’Isérables 
et fait affluer dans le village 
haut perché, émigrés, amis, au ­
torités, tous ceux, nombreux, 
qui sont attachés au pays des 
Bedjuis.
Représentations théâtrales, m u­
sique, discours et surtout cor­
tège bon enfant et très couleur 
locale, firent de cette rencontre 
une fête populaire.
Isérables est dynam ique, jeune 
et plus v ivan t que jamais. 
Bravo !
Clergé - Invites  
Autorités
« Portes ouvertes 72 »
Quelque six mille personnes ont 
franchi, un samedi d’octobre, 
celles de l’usine Ciba-Geigy à 
Monthey, qui fêtait le septante- 
cinquième anniversaire de son 
implantation en Valais. Cet im­
portan t complexe industriel, 
couvrant près d ’un million de 
mètres carrés, occupe deux mille 
personnes. Simultanément, les 
Montheysans ont pu visiter la 
station d’épuration mise en 
service dernièrement et œuvre 
de la Ciba et de la commune.
Le synode en Valais
Après de longs mois de prépa ­
ration, le synode s’est ouvert 
dans nos diocèses. Les travaux 
des commissions dureront jus­
qu’en 1975. Le président du 
synode du diocèse de Sion est 
le chanoine H enri Bérard, tan ­
dis que le chanoine Georges 
Athanasiades présidera celui de 
Saint-Maurice. Voici une vue 
de l ’assemblée constitutive à 
Sion où les cent trente-deux dé­
légués venus de toutes les parois­
ses du canton sont rassemblés en 
la salle du G rand Conseil.
Le conteur d’histoires 
n’est plus
René Bonvin, c’était l ’humo­
riste au grand cœur, le fan ta i­
siste le plus populaire du V a­
lais. Ce simple facteur était 
peintre, revuiste, acteur. Con­
teur d ’histoires intarrissable, il 
a couru tous les villages du can­
ton duran t près de trente ans à 
l ’occasion de fêtes foraines, de 
mariages ou de soirées, débitant 
avec l’accent de Marseille, Sa- 
vièse, Genève ou Saxon des 
« vertes et des pas mûres ». Il 
est parti brusquement dans un 
dernier geste à ses milliers de 
copains et amis de la bonne 
humeur.
M. Heinemann 
était en Valais
Discrètement, au lendemain des 
Jeux olympiques de Munich, 
M. Gustave Heinemann, prési­
dent de la République fédérale 
allemande, s’envola vers le V a­
lais. Il passa une dizaine de 
jours à Champex. Le voici à 
l’heure de son départ en com­
pagnie du comm andant Schmid 
à l’aérodrome de Sion. Jusqu’au 
dernier jour sa présence en Va­
lais fut tenue secrète pour assu­
rer un séjour paisible à cet hôte 
illustre.
Menge 
à la Galerie des Vignes
Grâce à l ’initiative de M. 
Franz Geiger, une nouvelle ga­
lerie d ’arts et de rencontres a 
été ouverte au pied du vigno­
ble d’Ardon, dans d’anciennes 
caves séculaires. C ’est le pein­
tre  C harly Menge (en conver­
sation avec M. Pierre Putallaz, 
président d’Ardon) qui eut 
l ’honneur d ’exposer pour l’ou­
verture de cette galerie, qui re­
cevra également chansonniers, 
poètes, conférenciers.
Sous le signe 
de la fleur
Le Com ptoir de M artigny, trei­
zième du nom, a enregistré une 
participation record. Plus de 
91 000 personnes ont visité ses 
stands. Les cortèges, eux, ont 
connu le succès, agrémentés 
par des groupements, des musi­
ques, de la gaieté et surtout des 
fleurs, thème de la grande m a­
nifestation valaisanne.
Eliminer les déchets 
des montagnes
U n mouvement s’est créé en 
Suisse pour tenter de maintenir 
propres non seulement la plaine 
et le secteur des stations mais 
. également la haute montagne 
menacée. La pollution a dépas­
sé les 3000 mètres et les abords 
de certaines cabanes sont dé­
plorables. O n  tente de mettre 
au poin t actuellement un appa ­
reil qui perm ettra it aux gar­
diens de cabane de concasser 
et réduire au minimum les dé­
chets solides (bouteilles, boîtes 
de toute sorte), le paquet ainsi 
obtenu étant ramené dans la 
vallée par avion.
Les artilleurs à l’honneur
A l ’occasion de la journée des 
parents, les recrues des caser­
nes de Sion, tous de solides ar­
tilleurs, ont montré aux civils 
ce dont ils étaient capables. Les 
voici défilant sous les plis de 
leurs drapeaux tandis qu’à l’ar- 
rière-plan mamans, frères, sœurs 
ou fiancées les contemplent 
avec un brin de fierté dans 
l’oeil.
Pascal Thurre.
a  size ne mi que
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Pont-de-la-Morge
Châteauneuf
Restaurant Au Comte-Vert 
Restaurant Les Fougères
Hôtel du Castel, garni 
Hôtel La Channe 
Hôtel Continental 
Café de Genève
(Cave V a la isanne)
Restaurant de la Matze 
, Restaurant Supersaxo
CENTRE
CACHAT
DU
GASTRONOME
 CENTRE
COMMERCIAL
MAGDI1
 .._/\A;*DnrHF/vn*rni
Soleil de Sierre 
Vieux-Sierre
Les vins de classe des
CAVES IMESCH
Tél. 027 /  5 10 65
Relais du Manoir
Villa / Sierre
M. et Mme André Besse, gérants 
Centre de dégustation des vins 
du Valais
Raclette - Spécialités
Ed. Suter S.A. v i a n d e s
CHARCUTERIE 
CONSERVES
Le spécia liste  
dans la qualité
V ille n e u v e
Vevey
Le plus joli 
motel
de Romandie 
S Tél. 021 / 54 5711 
S. Mabillard
IPPFNDI IN/ IR^r
O ffrez un
C A D E A U
renouvelé  
douze fois
Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ...................................................
A d re sse :..................................................................
I
Localité : ..................................................................
Pays : .......................................................................
offert par
Nom et prénom : ...................................................
Adresse : ..................................................................
Localité : ..................................................................
Date et signature : ................................................
La personne à laquelle vous offrez 
«Treize Etoiles» recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 30.— Etranger Fr. 35.—
A détacher et expédier sous enveloppe 
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Pillet, 1920 Martlgny 1
CD Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles ».
Nom et prénom : ...................................................
Adresse : .................................................................
Localité et pays: ..................................................
Date et signature : ...............................................
I~~l Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ..................................................
Adresse : ..............................................................
Localité et pays: .................................................
Date et signature : ............................................
Prix de l ’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 30.— Etranger Fr. 35.—
Marquer d'une croix la formule désirée.
ûjuiha qastzcnôMlque
de la vallée du Rhône
Saint-Léonard 
Sierre 
Veyras s i Sierre 
Corln si Sierre
Les Plans-Mayens
(C rans-su r-S ie rre )
Hôtel Vispa (Grill-room)
t* *
Salquenen 
Alblnen
du Rhône
Bla 
Slmplon-Do
Mdrel
Riederal
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hostellerie Treize Etoiles 
Relais du Manoir 
Restaurant de la Noble-Contrée 
Restaurant de la Côte
Hôtel-Restaurant du Mont-Blanc
tel\m)' Pont 
Hôtel Massa 
ôtel Poste et Grina
HôtêrWeissmies-Gabl
Bettmeralp \
Hôtel Bahnhof 
taôtel Alpenrose 
Hôtel Alpfrieden
Issu du domaine du même nom
Un fendant de production limitée en bouteilles numérotées 
R O N V I N  G R A N D S  D O M A I N F S  S I O N
M :
:
I ous ne savons pas qui a d it 
que l ’épargne était une vertu 
suisse. C ’est un de ces clichés comme 
I le cor des Alpes et l ’edelweiss.
Quand l ’écureuil fa it en automne sa p rov i­
sion de noix et de noisettes, personne ne songe 
à louer son comportement comme une vertu.
I l  suit son instinct, amasse des noix pour les 
temps difficiles et augmente ainsi ses chances 
de survie en hiver.
Le C rédit Suisse s’est fa it un nom  en pensant 
à l ’h iver même pendant la période de conjonc­
ture la plus chaude. Ce souci de prévoyance 
a l ’avantage que nous n ’avons jusqu ’à présent 
déçu aucun des partenaires qu i ont déposé 
leurs économies chez nous. Même pas en des 
temps aussi critiques que la Première Guerre 
mondiale ou la crise économique des années 
trente. Cela n ’a été possible que parce que le' 
C rédit Suisse fa it tou jours des réserves pendant 
les bonnes années et veille à ce que sa liqu id ité  
soit garantie.
Pour vraiment bien com­
prendre le m ot «h iver» , il 
est nécessaire de se mettre 
en pensée à la place d ’un 
banquier. Supposez donc que vous soyez 
l ’un des économistes du C rédit Suisse qui 
ont chaque jo u r  à scruter l ’avenir.
Vous sauriez qu’ il 
sera dorénavant plus 
d iffic ile  d ’amener la productiv ité  de notre éco­
nomie à un niveau permettant de soutenir la 
concurrence étrangère et de payer quand même 
de bons salaires.
cinq milliards pour un...
C
Le p rodu it national b ru t de la Suisse a 
atte int 88 m illia rds de francs en 1970. Pour 
chaque m illia rd  supplémentaire que nous vou­
lons gagner, nous devons investir au jourd ’hui 
5 (cinq ! ! !) m illia rds de plus.
Si vous désirez des détails à ce sujet, lisez le 
rapport établi par le groupe de travail du
DES NOIX 
POUR LES TEMPS 
DIFFICILES
M ais vous, cher lecteur, vous vivez avec nous 
dans une économie de marché obéissant aux 
règles du jeu démocratique. C ’est une diffé­
rence fondamentale. Vous ferez appel à la 
libre volonté et cela ne réussira que si vos 
partenaires d ’affaires ont la même optique en 
ce qui concerne les grandes lois de l ’économie.
En tant qu ’homme de banque, vous jugeriez 
le succès de toute entreprise au fa it que ses 
gains ne von t pas en d im inuant mais p lu tô t en 
augmentant. Car ce sont là les noix qui per­
mettent la survie. Sous la pression du manque 
de m ain-d’œuvre et vu le progrès rapide de la 
technique, il faut mettre de nouvelles installa­
tions de production en service bien avant que 
les anciennes aient fa it leur temps. U n chef 
d ’entreprise pensant sainement paiera ces nou­
veaux moyens de production pour une bonne 
part avec ses propres bénéfices. C ’est ça le 
sens du p ro fit. En tant que banquier, vous 
n ’aimeriez pas qu ’un chef d ’entreprise s’en­
dette trop , car il ferait ainsi simplement 
endosser le risque à la 
banque. Et vous ne pour­
riez pas non plus l ’admet­
tre, car l ’argent que vous 
prêtez appartient à l ’épargnant, auquel vous 
devez o ffr ir  une garantie absolue pour ses 
économies.
roissance ralentie ?
Si vous étiez l ’un de nos collaborateurs, vous 
sauriez par exemple que le p rodu it national 
b ru t de la Suisse, c’est-à-dire ce que gagne 
toute notre économie, vous et nous tous, ne 
peut plus guère augmenter comme jusqu ’à 
présent. Nous devrons nous contenter d ’un 
taux d ’accroissement réel de 3 % à 3,5 %, au 
lieu de 4,5 % à 5 % pendant les années cin­
quante et soixante. M ais même cet accroisse­
ment plus modeste ne pourra être obtenu que 
si nous investissons jusqu ’au dernier centime. 
A  cela s’ajoute le fa it que l ’e ffectif des trava il­
leurs deviendra encore plus restreint au cours 
des vingt prochaines années. La form ation des 
jeunes dure plus longtemps et l ’âge de la 
retraite s’abaisse. Le nombre des étrangers 
n’augmentera guère. C ’est là un chapitre clos.
Le m aintien d ’une certaine croissance malgré 
le manque de m ain-d ’œuvre, tel est le p ivo t 
autour duquel évolue notre économie tou t 
entière. E t cela vous imposerait, cher lecteur, 
un comportement bien précis si vous étiez 
banquier.
Le Crédit Suisse 
s ’est souvent présenté à vous 
ces derniers temps comme votre partenaire.
Cela implique que vous soyez informé 
de la manière dont nous voyons 
les tâches que l'économie suisse 
impose à tous. Voici quelques-unes 
des idées qui nous viennent 
quand il est question d ’épargne 
et de profit.
professeur Kneschaurek à la demande du 
Conseil fédéral. Vous y  verrez aussi que les 
Suisses devront investir chaque année 30 % du 
p rodu it national bru t, soit au jourd ’hui plus de 
25 m illiards.
Si nous avions un système économique d ir i­
giste et centralisé, la chose serait très simple. 
On expliquerait au peuple qu ’ il y aura dès 
demain moins d ’autos, moins de téléviseurs et 
moins de loisirs, pour que la nation puisse 
engager l ’épargne ainsi forcée dans des biens 
d ’ investissement. On ne demanderait à per­
sonne s’i l  est d ’accord ou non.
V■ ■  ccous voyez, cher lecteur, que les vingt prochaines années n’apporteront pas seulement davantage de loisirs et de onsommation, mais aussi des temps 
d ’épreuve pour lesquels les noix (soit les gains 
des entreprises et les économies des particu­
liers) doivent être mises en réserve. Ce n’est pas 
vertu, mais sagesse.
Le Crédit Suisse publie à intervalles régu­
liers dans son «bu lle tin» , magazine bancaire 
illustré, des articles sur les problèmes de 
l ’économie. Nous envoyons volontiers le 
«bu lle tin  » à toute personne qui en fera la 
demande.
Veuillez à l ’avenir m ’envoyer régulièrement le 
«bu lle tin  ».
Nom :
Rue:
N o postal/localité:
A  envoyer au C rédit Suisse, case postale,
8021 Zurich, ou à la succursale de votre choix
[gl CRÉDIT SUISSE
61
mora 1400 m.
Station sportive bien équipée : 12 installations mécaniques 
Patinoire - E. S. S. - Hôtels - Pensions - Instituts - Chalets 
et appartements 
Nouveau télésiège de la Foilleuse : 600 persVh. 
Renseignements : Office du tourisme, tél. 0 2 5 /8  33 64
Pour week-ends et semaines de ski :
Le Châble, BRUSON et environs soo à 2500 m. d ’altitude
par bonne route, train M.-O. et Etoile des Neiges
Hôtels, pensions, appartements et chalets
Maison de vacances pour groupes et écoles
54 lits, au départ du télésiège. Pour louer, s/adresser à L. Maret, 9, Chantegrive,
1008 Prilly, tél. 021 / 25 49 81
Auberge de jeunesse (40 lits), Maison Valbord (54 lits), Restaurant de Moay (80 places) 
Ecole suisse de ski, office de renseignements, agence immobilière. Nouvelles pistes amé­
nagées au bulldozer, damées au ratrac et desservies tous les jours par
1 télésiège et 3 téléskis à des tarifs avantageux 
Renseignements : Télébruson, 1934 Bruson, téléphone 026 /  7 16 37 - 7 16 39 
Société de développement, tél. 0 2 6 /7  13 22
LE  M A Z O T  Verbier
Hôtel 50 lits Tél. 026 /7  28 12
Hôtel de première catégorie, placé au centre de la station, calme et ensoleillé 
Restaurant, carnotzet, bar. Toutes spécialités au grill et à la broche 
Prix spéciaux pour les mois de janvier et mars 
Direction : Griessen Willy
Domaine du Mont-d'Or SA
Vins fins du Vala is
P o n t - d e - la - M o r g e  /  Sion
Tél. 027/2  13 17
« Z U R I C H -
Compagnie d'Assurances
Incendie,  dégâ ts  d ' eau  
Bris de glaces 
Bris de  machines 
Constructions, montages
Responsabil ité civile 
Cautionnement 
et détournement 
Véhicules à  moteur
Accidents
Maladie
Garan tie pour entrepreneurs 
Vol par  effraction 
Paralysie infantile
BRUCHEZ <$, BLUMENTHAL - AGENCE GÉNÉRALE SION
Téléphone 027 /  2 12 09 - Agents dan s  tout le canton
A. M elly
A m e u b le m e n t
Sierra : 027 / 5  03 12 
Vissoie : 027 /  6 83 32
Pour vos aménagements rustiques, 
modernes: 
Atelier de décoration, Sierre, r. de Sion 78
L’un des plus beaux et 
des plus grands choix 
de Suisse romande!
#  Du meuble de qualité 
®  Des prix étudiés
#  De larges facilités de paiement
#  Un service d 'en lre tien après- 
vente
Agencement
de restaurants - magasins
Aménagement
de chambres d'hôtels
Plans et devis
sans engagement
Administrateur-directeur : Adrien BERRÀ, Monthey - Tél. 025 / 4 12 09
Magasin de Crans-sur-Sierre : gérant Philippe Germanier - Tél. 027 /  7 43 30
TELE-MORGINS-BELLEVUE SA.
4 installations
Panorama grandiose : Jura, 
Alpes bernoises, valaisannes, 
françaises (Mont-Blanc)
Jonction pour Châtel par 
le Corbeau et Chalet-Neuf 
Les Têtes (sommet 1re section) : 
restaurant
DU SOLEIL, DE LA JOIE ! 
Télésiège-Bellevue, tél. 025 /  8 33 42
s
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Il faut le boire...
pour le croire
le café
LA SEMEUSE
I l  CAFÉ QUE L'ON SAVOURE...
est bien différent
Sur dem ande  - sans e n ga gem en t o f fre  avec 
é c h a n t i l lo n s  ou d é g u s ta t io n  à d o m ic i le  
V 039 / 23 16 16 
T o rré fa c t io n  de café LA SEMEUSE 
2301 La C haux-de -F onds
«
H
ä
l>
«
«
aleries
l ie u b le
ontheu
Tél.025/41686 sdì.
La pisciculture de Vionnaz (voir ci-con­
tre avec ses 20 bassins circulaires ali­
mentés par l'eau de source potable) et 
son installation à Massongex sont les 
plus importants élevages de truites en 
Suisse
Nous livrons des truites de portion arc- 
en-ciel et fario, des truites arc-en-ciel 
pour la mise à l'eau, des écrevisses et 
des carpes, des filets de truites surgelés 
Pisciculture de Vionnaz, HESS & Cie, 
1891 Vionnaz. Tél. bureau 021 / 51 44 29, 
installation: 025 /7  47 70
M onocr is ta ux  
C o r in dons  & Spine l les
Pour
la b i jo u te r ie
l ' indus t r ie  des 
p ie r res  d 'h o r lo g e r ie
l ' indus t r ie  des 
instrumenls de  préc is ion
l ' indus t r ie  o p t iq u e  
LASER & MASER
l ' indus t r ie  é le c t ro n iq u e
l ' indus t r ie  c h im iq u e  
et les labora to ires
l ' indus t r ie  tex t i le ,  etc.
SONS
DE CLOCHES
Vermala, le 24 ju illet 1972.
M onsieur le rédacteur,
J ’aimerais vous rendre  a t ten t i f  au 
fait que nous lecteurs de Treize Etoiles 
com m ençons  à t r o u v e r  un  changem ent 
d ’o r ien ta t io n  dans v o tre  revue qui 
semble de plus en plus ne s’intéresser 
q u ’à la politique.
O r  le ch a rm e  de Treize Etoiles était 
ju s tem en t q u ’on  le considérait  com m e 
l’organe de to u t  ce qu i est m a lheu reu ­
sem ent inofficiel en Valais. C o m m e  la 
cu l tu re  en général et la poésie, la pein­
ture ,  la l i t té ra tu re ,  la musique, nous 
aimerions aussi y  vo ir  plus d ’histoires 
des vieilles pierres et des vieux villages, 
l’h is to ire  et l’origine des nom s de  fa­
mille, de lieux, to u t  ce qui fait en 
som m e le Valais m ys té r ieux  et in ­
co nn u  de beaucoup  de ceux qui y vi­
vent.
A vec mes sym path iques salutations.
Aline Casarotti .
A R C H E V Ê C H É  
D E  K A B G A Y I  
K IG  A L I - R W A N D A
M. Georges Pillet 
E d iteu r  « Treize Etoiles » 
A venue de la G are 19 
1920 M ar t ig ny  (VS)
Bien cher Georges,
Plusieurs num é ros  déjà de « Treize 
Etoiles » m e son t parvenus  depuis que 
nous nous sommes rencon trés  à M ar ­
tigny. Je  tiens à t ’adresser ce pe t i t  m ot 
p o u r  te dire u n  très cord ia l  merci. C ’est 
très gentil de ta p a r t  de m ’envoyer  des 
« m orceaux  » du  Valais ici au cœ u r  de 
l’A frique  : ça me replonge dans mes 
origines, ce qui esu tou jours  bénéfique, 
sans co m p te r  que la revue est toujours  
très b ien  présentée et très agréable à 
lire. Merci.
"f" A n d ré  P erraud in
A rchevêque  de Kabgayi.
MONT-BLANC 4810
D ENTS DU MIDI 3260P E T IT S  P ER RO N S  
C OL 2636
G O L E T T A Z  
2459
LUIS IN  2788
V  . j B
-, I
C D t  DE BALME C , / \
2300
K5
^  S A L V A  N . *jë=
Les Marécottes *  Salvan *
Accès pa r  ro u te  ou pa r le  chem in  d e  fer M a r f ig n y -C h a m o n ix
Les Granges
Télécab ine  des Maréco t tes  à La Creusaz 1 1 0 0 -1 8 0 0  m.
Téléski de  G o le ttaz  
Téléski du V é la rd  
Téléski du Luisin
Téléski d 'exerc ice  aux M arécot tes 
Téléski des Granges
1 7 5 0 -2 3 0 0  m. 
1 7 5 0 -  2100 m. 
1 7 5 0 -  1900 m.
Ecole suisse de ski Les Marécottes-Salvan - Patinoire à Salvan - Vastes champs de  ski pou r  tous degrés 
RESTAURANT DE LA CREUSAZ, panorama sans égal du  M on t-B lanc  au Cerv in
Les Marécottes Salvan Les Granges
H ô te l Be lm on t H ô te l B e lle vue H ô te l G ay-B a lm az
H ô te l J o l im o n t H ô te l des  G o rg e s -d u -T r iè g e
H ô te l des  M a ré co tte s
Pe ns ion  de  l ’A v e n ir H ô te l de  l ’ U n ion Le Bioley
H ô te l du M o n t-B la n c P e ns ion  d ’en fan ts  G a i-M a tin P e ns ion  Le C ha le t
H ô te l des M i l le -E to i le s P e ns ion  d ’en fan ts  Les H i ro n d e l le s Les A ro l le s ,  m a ison  de c o n v a le s c e n c e
200 chalets et appartements à louer
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS PAR LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT DES MARÉCOTTES ET S A L V A N
VEYSOIIAZ
1300 m.
*  au cœur du Valais, le soleil y 
passe le plus clair de son 
temps...
*  offre, à tous les skieurs, un 
champ de ski vaste et varié 
et l’ incomparable PISTE DE 
L ’OURS...
Les Collons - Thyon
Alt. 1800 à 2500 m.
à 30 minutes de Sion
Pistes larges balisées, constamment entre­
tenues, dont la fameuse
PISTE DE L’OURS
au choix du débutant et du bon skieur
1 télésiège - 7 téléskis (débit total 5000 
pers./h.) - 10 hôtels et restaurants - Cabane 
CAS
Son chez-soi
au cœur du Valais 
A vendre 
Appartements 
Chalets
Studios - Terrains à bâtir 
Prix très étudiés - Haut 
standing - Crédit et ren­
tabilités assurés
S ta t io n  d ’h ive r  et d ’é té
Promoteur-constructeur :
Bureau d’affaires touristiques
3961 VERCORIN, tél. 0 2 7 /5  03 86
A 15 km. de Sierre
Hostellerie
D ’ O R Z IV A L
Vercorin
Tél. 027 /5  15 56 
5 06 76
Un nouveau cadre qui vous plaira
Toutes les chambres avec bain ou douche - Son salon 
réservé à la TV et son bar - Restaurant panoramique : cui­
sine soignée, menus et spécialités
PROVINS
VALAIS
L’HARMONIE DES VINS
Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
Hôtel tout confort. Cuisine soignée. 
Réservez dès maintenant pour vos 
vacances d'hiver. Semaines forfaitai­
res pour skieurs.
Louis Michellod, tél. 027 /8  74 27
Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz 1400 m.
Chambres avec douche et WC 
Confort - Tranquillité - Belles 
promenades
Salle à manger 120 places - Bar 
Prix forfaitaires pour personnes 
du 3e âge
Tél. 027 / 8 73 30 et 8 71 65
MEMENTO DES BONNES ADRESSES
Pinot noir du Valais 
Vinicole de Sierre, propr.-encaveur, 3960 Sierre Tél. 027 /5  10 45
Brasilona S.A. «Au Coq d’O r», 1920 Martigny
Comestibles de 1re fraîcheur : poulets, poissons,
gibier, conserves Tél. 026 /2  31 82
Otto Stucky, 3960 Sierre
Maison spécialisée pour révision et nettoyage 
de citernes (brevet fédéral) Tél. 027 /5  14 90
Möbel Favorit, 3952 Susten
Innenausbau und Hotelmöbel - Meubles d ’hôtels Tél. 027 /6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécialiste du meuble rustique Tél. 027 /2  47 24
Miauton, 1820 Montreux
Fournitures générales pour hôtels et restaurants Tél. 021 / 62 41 71 
Agence de Sion Tél. 027 / 8 16 63
Escalopes « Treize Etoiles »
Ingrédients pour quatre personnes-: 4 esca­
lopes de veau doubles, dans le carré, d’en­
viron 150 g. pièce ; 8 tranches de lard 
fumé ; foie gras truffé ; 100 g. de cham­
pignons de Paris frais ; 10 olives vertes ; 
une petite boîte (50 g.) de filets d ’anchois 
allongés ; aromate, sauge en poudre, thym 
en poudre, poivre ; beurre de' cuisine, un 
jus de citron ; 13 petites tomates, fermes ; 
4 œufs durs ; une demi-boîte de petits pois 
fins ; persil en branches.
Lavez et émincez les champignons de 
Paris, faites-les revenir dans du beurre avec 
un peu de jus de citron. Assaisonnez et 
retirez du feu. Ajoutez les olives, dénoyau­
tées et hachées grossièrement, les filets d’an­
chois réduits en purée grossière, la sauge, le 
thym  et l’aromate. Amalgamez bien le tout, 
vérifiez l ’assaisonnement et réservez cette 
farce.
O uvrez les escalopes, saupoudrez leur in­
térieur d ’aromate, placez-y deux tranches de 
lard, tartinez d ’un peu de foie gras truffé 
et déposez dans chaque escalope deux cuil­
lerées à soupe de farce. Fermez les escalo­
pes avec des cure-dents, dorez-les à la poêle 
sur chaque face, puis couvrez pour éviter 
qu’elles ne croûtent ; terminez ainsi la cuis­
son, qui doit durer 12 à 15 minutes.
Lavez les tomates, éliminez-en le pédon­
cule et découpez un couvercle du côté op­
posé. Avec un emporte-pièce en forme 
d ’étoile à cinq branches, découpez une 
étoiles dans le centre de chaque couvercle. 
Avec ce même instrument, prélevez une 
étoile blanche dans les œufs durs, que vous 
insérerez dans l’emplacement prévu sur les 
couvercles. Préparez de cette façon treize 
couvercles étoilés.
Videz neuf tomates, saupoudrez leur fond 
d’un peu d ’aromate et attendrissez-les au 
four. Remplissez-les de petits pois chauffés, 
puis couvrez-les avec neuf couvercles.
Présentez le p la t  en disposant les esca­
lopes en biais sur un plat ovale, après en 
avoir retiré les cure-dents. Garnissez le 
pourtour de persil en branches, sur lequel 
vous disposerez les neuf tomates étoilées. 
Q uant aux quatre couvercles restants, vous 
les répartirez sur les escalopes.
1
Citerna Ardon S.A., 1917 Ardon
Révision de citernes à mazout et benzine
(brevet fédéral) Tél. 027 /8  18 80
1500 à 3000 m.
22 au 25 février 1973
Championnats 
ttekSki alpin
A proximité de la route du Grand-Saint-Bernard
Hôtel du Vieux-Vichères
Liddes /  Valais
Cet hôtel se trouve au cœur d ’un village restauré
avec son cachet ancestral
Tout confort - Salle pour sociétés (120 places)
Gastronomie - Soupers aux chandelles
Séjour idéal pour personnes désirant le calme et 
de belles promenades
Edmond Joris, propr.
Tél. 02 6 /41 3  30 (non-rép. 41146)
A la même adresse, chalets à louer
/ f a r n / t a ï u i-
1500 à 3000 m.
Tous les hôtels sont parfaite­
ment équipés pour la saison 
d ’hiver et prêts à vous servir 
selon les meilleures traditions de 
l ’hospitalité
Montana-Vermala
Hôtel-Restaurant Les Asters
Cuisine soignée - Salle à manger pour
100 personnes
Famille R. Crettol-Barras
Tél. 027 / 7 22 42
Hôtel Georges - Les Haudères VS
Té l.  027 /  4 61 37
R a c le t te  au feu  de  b o is  -  Un m usée  -  E x p o s i­
t io n  pe rm a n e n te  d e s  ta b le a u x  de G eo rges  
(P r ix  : Le D o u a n ie r  Rousseau)
Ouvert toute l’année
La Tzoumaz 
Les
Mayens-de-Riddes
Hôtel Edelweiss
Chez Philippe 
Tél. 027 / 8 74 73
Cuisine soignée - Menus à la carte - Raclette - Bonne 
cave - Grandes salles typiquement valaisannes pour 
banquets de noces et sociétés - Chambres avec confort 
et semi-confort
Lieu de séjour agréable et calme au caractère alpestre très marqué
L’HOTEL DU 
COL-DE-LA-FORCLAZ
offre aux sportifs hivernaux 
bon gîte et bonne table 
Pistes de ski équipées 
Piste de luge 
Piste de fond 
Nombreuses possibilités 
pour randonnées 
en peau de phoque
Fam. J.-C. Gay-CrosierTél. 026 /2  26 88
La t o u r  d e  G o u b i n g
% e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natatiçn, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
Renseignements par  l 'Office du tourisme de Sierre, téléphoné 027 5 01 70
télex 38.283
Hôtels recommandés Où irons-nous ce soir ?
Hôtel-Restaurant Atlantic
P isc ine  chau ffée , 
ouverte  m a i-o c to b re  
5 25 35
Hôtel Arnold
517 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel-Restaurant 
de la Grotte
Relais du Manoir
5 1 8  96
Les bons garages
Garage du Rawyl S.A.
C o n c e s s io n n a ire  Ford , E sco rt 
C o rt ina ,  T aunus,  C apri ,
M ustang  e t T ra n s i t  
5 03 08
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre 5 15 51 
Pinot noir
V in ic o le  de  S ie r re  
5 10 45
Sir William’s Richard Bonvin
D is t i l le r ie  P o ire  W i l l i a m ’s 
0  0 2 7 /  5 13 28 ou 027 /  5 05 80 
D épô t 027 /  5 44 31
Centre commercial et d’affaires
Agence immobilière 
René Antille, Sierre
5 16 30
Agence Marcel Zufferey, Sierre
A ffa ires  im m o b i l iè re s  -  F id u c ia ire  
M a ît r ise  fédé ra le  
5 69 61
Union de Banques Suisses
Ave nue  G é n é ra l-G u isa n  1
Lac de Géronde | £ .  5 30 33
Tél. 027 / 5 11 04 Demandez les produits P I F
Hôtel du Rhône de la W  Agence immobilière
Salquenen Distillerie BURO, Sierre Bureau d’affaires commerciales S. A.
518 38 5 10 68 JS rs* p — g 5 02 42
Solution du N ° 32 (septembre)
8 9 10 11
Le spécia lis te  
d e  la m o n tre  
d e  q u a l i té  I
M a rt ig n y
Les g ran des  marques
Omega, Zodiac 
Tissof, etc.
en exclus iv ité
Le  t im b re  c a o u tc h o u c  ch e z  le  p ro fe s s io n n e l
-stampi) S. A.
1950 SION
Ave nue  du M id i  I 
Té l.  027 /  2 50 55
F a b r iq u e  de  t im b re s  
N u m éro teu rs  e t a cce sso ire s  
G ravu re  in d u s tr ie l le
le bridge
Solution du problème N °  86
*
o
*
D 
9 :
9
V 10 6 5
2
7 5  2
Kif-kif
* R 9 5 3
A R  6
❖
R V 5 2
* 8 2
*
N Ç?W E 
S ❖
*
* A 10 7 6
—
O A 8 4 3
+ A R D  7 4
V 4
9 3
Après avoir rempli son contra t de 6 <0> 
sur l ’entame de la Dame de cœur, le de­
m andeur Sud soutient la gageure de le 
gagner aussi contre les mains adverses in­
terverties, telles qu’elles sont sur ce nou­
veau diagramme, et sur la même entame à 
cœur mais du 9. Comment ?
C ’est kif-kif. Il coupe derechef la pre­
mière levée de cœurs, pour avancer son 
4 d’a tou t vers le Roi du mort, tandis que 
le 9 tombe à gauche. Sur le 2 d ’atout qui 
suit, la droite est obligée de fournir le 
10, sinon le demandeur prendrait du 8 par 
précaution, laisserait momentanément la 
Dame et le 10 en paix afin de conserver 
cette liaison entre ses deux mains, jouerait 
deux fois trèfle puis couperait un petit au 
m ort et c’en serait fini de la défense.
M. Sud s’empare du 10 d ’a tou t puis 
renvoie le 8, que prend la droite de la 
Dame, pour jouer n’importe quoi sauf pique 
dans les fourchettes, disons cœur par exem­
ple. Le m ort s’en empare, tire le dernier 
atout adverse...
*  R 9  5 3 
A
O  -
* 8 2
A D 8 2 * V 4
ç>
❖
—
N 
W E 
S <0
D V 10
* V 1 0  6 5 * 9 3
♦  A 10 7 
V  -
❖  -
4» A R D 7
... puis joue l’As de cœur, sur lequel 
M. Sud écarte de nouveau le 1C de pique. 
E t la main qui tient les piques et les trè­
fles, à gauche cette fois-ci, de se trouver 
Gros-Jean con-.""", devant. P. B.
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de vivre
du Village, 1972 Anzère (VS)
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MANQUE DÉPOSÉE
(ìm . eau-de-uLe de \(uMie KlÆiam 
du Ohiiùi diitM èe. «y-
Marque déposée
L’eau-de-vie de William 
la plus demandée 
en Suisse et dans le monde
/ l / O R A I \ I D
/l/IARTIGI\iy
Ensembles série compact
L CUISINIERE SAUTEUSE 
M  1800 BME-GN BASCULANTE 
T  tous gaz Va m2 élecrique
E y ? D e \i_
G R A N D E S  C U IS IN E S
Etudes-lnstallations complètes
Fabrique suisse d'appareils 
thermiques et équipements 
en acier inoxydables
12 Rosemont 1208 Genève Tél. 022 36 54 37 
Valais 025 2 13 88
Bern 066 56 62 77 GRANDES CUISINES
Meubles et 
agencements 
d’intérieur
Grande exposition à Brigue
Avenue de la Gare, tél. 028 / 3 10 55
Fabrique de meubles à Naters
Le plus grand dépôt de meubles 
de la Suisse romande en construction
Center-Magro Sion/Uvrier
Grande exposition à Martigny
Avenue de la Gare, tél. 026 / 2 27 94
Fabrique de meubles 
et agencements d’intérieur
Naters - Brigue - Sion/Uvrier - Martigny
Plaisir de choisir.
Grands Magasins de Coop Sion - Place du Midi
Etablissement 
horticole 
FULLY
M aîtr ise  fé d é ra le
Vue partielle d'une de nos serres
Dans la station la plus ensoleillée de Suisse
louez ou achetez 
un chalet, un appartement
